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Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en 
el grado cuarto de la Institución Educativa Las Mercedes. Se propone diseñar estrategias 
metodológicas de aula, haciendo uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, con alternativas pedagógicas que están revolucionando la educación en el mundo, 
para una mayor comprensión estudiantil de la conservación del medio ambiente desde la 
observación de la microcuenca Noboga. Esta profundización pedagógica es una investigación 
cualitativa que se orienta desde la postura crítica- social, basada en el aprendizaje significativo 
crítico, cuyo método se enmarca en la investigación acción educativa; la cual se desarrolló en 
cuatro fases a saber: la primera denominada fase diagnostica; la segunda, se llamó fase de diseño 
de la estrategia didáctica; la tercera, denominada fase de intervención didáctica mediante el 
MOOC y; la cuarta, fue la fase de evaluación de la estrategia “Las TIC como estrategia didáctica 
para la enseñanza de la conservación del medio ambiente”. Con resultados sorprendentes, puesto 
que, al comparar lo hecho por los estudiantes en las prueba pre test y pos test se demuestran 




TIC as a didactic strategy for the teaching of environmental conservation in the fourth grade of 
the Educational Institution Las Mercedes. It is proposed to design classroom methodological 
strategies, making proper use of new information and communication technologies, with 
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pedagogical alternatives that are revolutionizing education in the world, for a better student 
understanding of environmental conservation from the observation of the Noboga 
microcatchment. This pedagogical deepening is a qualitative research that is oriented from the 
critical-social position, based on the critical critical meaningful learning, whose method is part of 
the investigation educational action; Which was developed in four phases namely: the first so-
called diagnostic phase; The second was called the design phase of the didactic strategy; The 
third, called the didactic intervention phase through the MOOC; The fourth was the evaluation 
phase of the strategy "TIC as a didactic strategy for the teaching of environmental conservation". 
With surprising results, since comparing what students did in the pretest and post test, advances 
are shown between 16 and 78 percentage points in the aspects of environmental conservation 
evaluated. 
 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC-, Estrategias 
didácticas, Conservación Ambiental, Microcuenca. 
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En diferentes reuniones, la población docente de la Institución Educativa Las Mercedes se 
pregunta el por qué algunos estudiantes del plantel no reflejan en la cotidianidad de la vida lo 
aprendido en cada una de las áreas. A menudo, se observan actitudes que socialmente van en 
contravía de lo enseñado en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Arrojar 
basuras al piso, la más común entre los estudiantes de la básica primaria. Actitudes que parecen 
heredadas de los comportamientos comunitarios y las manifestaciones antrópicas alrededor de la 
microcuenca de la quebrada Nobogá que deterioran las aguas del cauce; tales como, las quemas, 
el arrojo de desperdicios orgánicos, los fertilizantes de origen químico por actividad agrícola 
entre otros. 
 
Lo que indica un distanciamiento entre lo enseñado y aprendido por los estudiantes y lo aplicado 
en contexto, dicho distanciamiento puede tener múltiples causas, una de ellas puede estar 
asociada a que las prácticas pedagógico-didácticas de los docentes y la cotidianidad de la vida 
familiar y social del estudiante estén en contravía. Por lo tanto, y para dar respuesta a la 
problemática evidenciada en la salida pedagógica donde se identificaron algunas manifestaciones 
por contaminación antrópica, agrícola y pecuaria que en los resultados se demuestran, se pensó 
en esta profundización pedagógica para intentar dar respuesta a la manera de mejorar la 
Enseñanza de la Conservación del Medio Ambiente utilizando un Curso Abierto Masivo en 
Línea (MOOC) con la afectación de la quebrada Nobogá. 
 
Pues resolver las problemáticas medio-ambientales de la comunidad asociada a la microcuenca 
además de ser motivante, potencian el aprendizaje del individuo y lo convierten en aprendizaje 
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significativo. En igual sentido, los MOOC por ser una de las actuales tendencias educativas que 
están revolucionando y democratizando la manera de aprender de las personas de esta generación 
por utilizar los artefactos tecnológicos y la internet permite avanzar de manera progresiva en el 
aprendizaje de cada persona y por lo tanto refresca la oferta didáctica. 
 
Por consiguiente, y para desarrollar la profundización pedagógica, se realizó el MOOC 
Conservación del Medio Ambiente en la plataforma moodle maescentics2 de la Universidad 
Nacional, el curso se organizó en cuatro unidades a saber: Medio Ambiente, Manitos a la Obra, 
El Reciclaje y, La Conservación del Medio Ambiente, información que fue presentada de manera 
llamativa para los estudiantes pues contenía videos, lecturas digitales, crucigramas en línea y 
evaluaciones desde el mismo computador. Información que fue presentada de esta manera por 
más atractiva para el estudiantado. 
 
Los contenidos audio visuales, los talleres y las actividades desarrolladas en el MOOC 
permitieron mejorar la oferta didáctica por parte de la docente y posiblemente los aprendizajes de 
los estudiantes al abordar de manera lúdica la información, muestra de ello fueron los juegos 
tales como el ahorcado, las sopa de letras y los crucigramas. Los estudiantes matriculados en este 
curso socializaron sus experiencias y replicaron las temáticas relacionadas con la Conservación 
del Medio Ambiente, algunas de ellas aprendidas en el MOOC, a la comunidad educativa de la 
Vereda Nobogá en reuniones de escuela de padres, charlas y visita a algunos lugares donde se 




Con relación al trabajo de campo los estudiantes lograron evidenciar problemáticas que 
deterioran la microcuenca Nobogá y plantear alternativas de solución en caminadas a 
incrementar el nivel de conciencia en los pobladores de la Vereda, pues fueron sus propias 
observaciones las que demostraron las practicas inadecuadas que llevan a contaminar las aguas 
del cauce. Con la divulgación hecha por los estudiantes a la comunidad educativa sobre la 
conservación de la quebrada se pretende cambiar la cultura errónea del manejo de los recursos 
naturales, y obtener como impacto indirecto la modificación cultural que servirá de ejemplo para 
otras comunidades, donde se verán reflejados los hábitos adquiridos. 
 
La presente propuesta está orientada desde el paradigma critico- social, partiendo del enfoque 
cualitativo para la realización del análisis de la intervención y de corte etnográfico. Para tal fin se 
adoptado el método de investigación-acción educativa; con el cual, se busca mejorar las prácticas 
didácticas y a la vez una mejor comprensión de dichas prácticas, acercándose a la realidad por 











1. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
1.1 Selección y delimitación del tema  
 
El tema elegido es la Enseñanza de la Conservación del Medio Ambiente para facilitar la 
sensibilización y la concepción que se tiene por el entorno natural, dado que los estudiantes en 
este nivel pueden ser menos conscientes del cuidado que se debe tener por su espacio geográfico. 
 
El diseño de la estrategia didáctica para la conservación ambiental tiene como propósito 
crear condiciones de aprendizaje para que, a partir de acciones concretas de pensamientos y 
producción de conocimientos, los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Las 
Mercedes, logren la apropiación y el manejo de conceptos propios de las ciencias naturales 
aplicados en este campo. 
 
Por tal razón, adoptamos como título para esta profundización pedagógica: Las TIC como 
estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto 
de la Institución Educativa Las Mercedes. 
 







En el municipio de Frontina existen algunos trabajos de grado para obtener títulos de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de 
la Universidad de Pamplona perteneciente a la unidad operativa Frontino -CRESC- Antioquia 
han aportado con sus proyectos hacia la preservación y estudio del medio ambiente en las 
diferentes comunidades involucradas, tales como: los instructivos de cómo manejar los residuos 
sólidos en las instituciones rurales y clasificación de dichos residuos por Sandra Manera Salas, 
2006. A la fecha no se conoce un trabajo de maestría relacionada a la conservación del 
medioambiente que haya sido ejecutado o se esté ejecutando en el ámbito local, pero esta 
intervención le apuesta a que los estudiantes y padres de familia mejoren las prácticas culturales 
para la conservación del medio ambiente. 
 
También, pretende concientizar a la comunidad en general de la vereda Noboga, para que 
se cambie algunos hábitos inadecuados que van en detrimento de los recursos naturales y por el 
contrario se adopten acciones que permitan darle mejor manejo a estos recursos que son tan 
valiosos para la vida de todo ser vivo, dichas acciones van encaminadas a no arrojar basuras al 
piso y quebrada, no realizar quemas sin ningún tipo de control, reutilizar algunos elementos que 
den otras funciones en el hogar y escuela, reemplazar los árboles que se van cortando y aquellos 
que estén en deterioro. 
 
Nacionales: 
La conservación de la biodiversidad para grado octavo de la Institución Educativa 
Distrital los Pinos de la ciudad de Bogotá, una unidad didáctica, Herrera Guzmán, Andrés 




De este trabajo se puede rescatar la integración de los paradigmas y teorías de la biología 
de la conservación, la educación ambiental y la didáctica de la biología, para incentivar la 
participación de estudiantes de grado octavo, que viven en los cerros de la localidad de Santa Fe 
y mejorar su comprensión de las jerarquías ecológicas de la diversidad biológica y sus atributos, 
aprovechando recursos naturales e institucionales generalmente subutilizados. El trabajo se 
realiza a través del análisis de la historia y la epistemología de la biodiversidad y su 
conservación, desde los ámbitos mundial, nacional y local y mediante la aplicación de la teoría 
del aprendizaje significativo. La propuesta se basa en la revisión de fuentes secundarias y la 
obtención de información primaria por medio de técnicas no estructuradas y la realización de un 
test que permitió valorar la representación social de los educandos. 
 
De la tabulación y análisis de este, se encontró lo siguiente: el conocimiento de los 
niveles biológicos de organización son medio bajos (32 % identifican de 1-3 entidades), similar a 
la diferenciación de los conceptos: biocenosis, paisaje, especie y población (43 %), el grado de 
conciencia sobre la importancia de la biodiversidad es bajo (22.5 % de alumnos reconocen los 
beneficios para las especies, los ecosistemas y personas), las apreciaciones del paisaje del Cerro 
de La Cruz y las actitudes hacia este son respectivamente altas (80.8 %) y medio altas (68 %) y 
con respecto a la conservación de la biodiversidad son altas (81.2 %); encontrándose una 
subvaloración de la biota del ecosistema por el desconocimiento ambiental del mismo. 
 
En consecuencia, se define un marco de referencia científico, social, legal y 
gubernamental para la implementación del proyecto pedagógico para el área de ciencias 
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naturales y educación ambiental. El diseño de la unidad didáctica incluye objetivos, 
metodologías, contenidos, cronograma, actividades, presupuesto, instrumentos y materiales para 
la gestión del proyecto de aula (Herrera, 2011, páginas 1 a 129). 
 
El otro antecedente relacionado es la Enseñanza de la importancia de la diversidad 
biológica de Colombia mediante un objeto virtual de aprendizaje que propicie un aprendizaje 
significativo en los estudiantes del grado octavo del colegio Londres de Sabaneta, elaborada por 
Cardona Moncada Diana Milena (2014, páginas 1 a 155). 
 
Atendiendo a que Colombia es considerado como uno de los países con mayor riqueza en 
términos de biodiversidad, aportando el 10% del inventario del planeta, aunque solamente 
representa el 0.7% de la superficie continental mundial; sin embargo, la diversidad biológica de 
Colombia en los últimos años ha sufrido graves amenazas por causas antrópicas. 
 
Esta propuesta educativa plantea el diseño y la implementación de un objeto virtual de 
aprendizaje que propicie un aprendizaje significativo en los estudiantes de grado octavo del 
Colegio Londres de Sabaneta sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en 
Colombia. El proyecto se desarrolló mediante un curso virtual, donde los estudiantes 
incorporaron conceptos sobre la biodiversidad, a la vez que desarrollaron competencias 
argumentativas y propositivas frente a la importancia de la conservación de la Biodiversidad en 




El siguiente antecedente denominado Diseño de una cartilla sobre biodiversidad 
integrando el modelo constructivista y la enseñanza para la comprensión (Quijano Perilla, Luis 
Fernando, 2012, páginas 1 a 69). 
 
Plantea el diseño de una cartilla, fundamentada en el constructivismo como estrategia 
didáctica para lograr el aprendizaje significativo del concepto de biodiversidad y el desarrollo de 
habilidades del pensamiento en estudiantes de Quinto grado del Colegio Champagnat de Bogotá. 
La propuesta propone una innovación en el tipo de evaluación al desarrollarse mediante la 
Enseñanza para la Comprensión, elaborado a través de 3 fases (Fase teórica, Fase de experiencia 
virtual y de laboratorio y Fase de verificación del aprendizaje) con el acompañamiento del 
docente y con una participación activa del estudiante para generar procesos de metacognición.  
 
La propuesta nace de la falta de comprensión de los estudiantes al referirse al concepto 
biodiversidad y las falencias en la aplicación de éste en la vida cotidiana; además de la 
desmotivación del educando al momento de realizar las evaluaciones tradicionales. El desarrollo 
de la estrategia se inicia con una prueba diagnóstica inicial de 5 puntos aplicada a 38 estudiantes, 
donde se obtuvo un promedio general de 58.04. Luego se desarrolló la cartilla sobre 
biodiversidad, que involucra la evaluación mediante una escalera de retroalimentación y un 
protocolo, que hacen parte de la enseñanza para la comprensión. 
 
Al finalizar la aplicación de la cartilla se aplica de nuevo la prueba inicial, obteniendo un 
resultado de 80.8 en el promedio general de los 38 estudiantes; se evidencia mayor 
argumentación en las respuestas de esta prueba con respecto a la inicial y se muestra un mayor 
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desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes. Con la implementación de esta 
propuesta se mejoró la comprensión del educando con respecto a la biodiversidad y su 
conservación, se potencializan no solo las habilidades científicas de nuestros estudiantes sino 
también las habilidades para la vida y el aprendizaje significativo aplicado y contextualizado de 
la biodiversidad. 
 
Puede pasar determinado tiempo y la problemática o la conservación del medio ambiente 
radica desde la cultura del hombre y a su vez la forma o medio de mitigar el daño ocasionado por 
el hombre en consecuencia de sus actos; estas propuestas permite deliberar e implementar nuevas 
y mejores acciones en pro de la conservación del medio ambiente. 
 
1.2.2 Descripción del problema 
 
Dadas las condiciones paupérrimas y un espacio asignado para tratar temas relacionados 
con la problemática ambiental actual que viven los docentes en las distintas áreas del 
conocimiento y más precisamente en el área de ciencias naturales, también a la escases de 
materiales didácticos para apoyar temáticas y proyectos que involucran el cuidado y 
conservación del medio ambiente, a la poca conciencia cultural de las comunidades y que de por 
medio hay exigencias del gobierno, lo cual invita, desde la aplicación de temáticas planteadas en 
el área, al logro de competencias, a través del análisis, estudio y puesta en marcha de los 
diferentes proyectos que involucran el contexto natural; en la Institución Educativa Las 
Mercedes, sede Nobogá. existen espacios naturales poco conservados por el hombre y más bien 
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se podría decir que están siendo explotados de manera irracional ya que las personas buscan un 
lucro personal, sin importar el daño causado a los ecosistemas, hídricos, y a la flora y fauna. 
 
Ya sea que dicho daño se haga de manera consciente o inconsciente, este proyecto se 
enfoca en desarrollar estrategias didácticas y de apoyo a la conservación del medio ambiente, 
calentamiento global, reciclar reducir y reutilizar, a través de la utilización de las TICS. 
También, se pretende generar espacios para la aplicación de acciones acordes al desarrollo de la 
propuesta, con la ayuda de un grupo de estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa 
Las Mercedes, generar conciencia para que estos a su vez transmitan en sus familias el mensaje 
lo que sea aportado al medio ambiente, eso se recibirá, pues la tierra brinda su recurso y la 
humanidad los administra, cuida o deteriora; es por medio de un proyecto de aula basado en las 
TIC como estrategia didáctica para la conservación del medio abiente, que se va a canalizar los 
esfuerzo para que el trabajo como tal sea exitoso, productivo y se pueda decir que es factible 
empezar a recuperar de manera colaborativa el entorno natural que se quiere para las futuras 
generaciones. 
 
La enseñanza para conservación del medio ambiente, es una propuesta didáctica que 
surge de la necesidad de ayudar a la población docente para conocer otras maneras de enseñar la 
Conservación del Medio Ambiente, es decir, abordar esta información en contexto, utilizando las 
TIC, -para el caso los MOOC, como vehículo de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones-, presentar las actividades de manera lúdica y con la vinculación de 
artefactos tecnológicos. Además del fortalecimiento de los aprendizajes débiles de los 
estudiantes identificados en la prueba pre test, los cuales se esperan superar mediante el 
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desarrollo de cada una de las unidades del MOOC, la identificación y resolución de una 
problemática real observada en las salidas pedagógicas, -quemas, desechos orgánicos, desechos 
sólidos, y fertilizantes que por escorrentía llegan al cauce de la quebrada- y cambiar las actitudes 
estudiantiles que afectan el ambiente, conjuntamente con la modificación de costumbres 
culturales de la población de la vereda en materia de cuidado de la microcuenca a partir de la 
divulgación que hacen los alumnos en las reuniones de escuela de padre. 
 
Los resultados de las pruebas SABER quinto muestran que el 15% se ubican en el nivel 
más bajo de la prueba (Insuficiente), el 60% en el nivel de desempeño mínimo, el 19% de los 
alumnos está en el nivel satisfactorio y tan solo el 5% se ubica en el nivel avanzado. Estos 
estudiantes logran 293 puntos en promedio de los 500 posible, por debajo del promedio nacional 
establecido en 301 puntos (ICFES, 2013, pág. 32- 33), además demuestra que los estudiantes 
presentan debilidades en la competencia Uso comprensivo del conocimiento científico y en los 
componentes Entorno físico y Ciencia, tecnología y sociedad. Razones más que suficientes para 
emprender esta profundización pedagógica. 
 
No en vano, el paso del tiempo demuestra el surgimiento de múltiples acciones que han 
ido en detrimento de la naturaleza, todo esto derivado de: poco sentido de pertenencia y amor por 
el entorno, el desarrollo desenfrenado de la tecnología, abuso indiscriminado de la explotación 
del suelo con la minería, cambios de pensamiento en la manera cosechar y explotar la tierra; por 
todo lo anterior se evidencia en la actualidad un deterioro de los recursos naturales. Afectando 
tanto la flora como la fauna y de paso obligando a la generación futura a vivir en espacios 
hostiles, contaminados y pobres en recursos, hídricos, de flora y fauna; la escuela se convierte en 
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el espacios donde los estudiantes reciben la mayoría de información, a pesar de ello, no la ponen 
en práctica o simplemente no le ven el interés necesario, también ayuda el que en los hogares 
están formando seres faltos de sentido de pertenencia, lo que hace que la conservación del medio 
ambiente sea problema institucional y no como en realidad lo es, un problema social. 
 
Se conocen palabras y relatos de personas adultas, ellos afirman que los espacios 
habitados eran más prósperos y hermosos por su gran diversidad y que de aquellos días ya queda 
muy poco, que los gobiernos y la mano destructora del hombre, la manera de pensar y actuar, 
poco a poco han ido acabando con el medio ambiente. 
 
Es necesario cambiar la manera de pensar y actuar de la niñez; para ello surge el diseño de una 
estrategia didáctica que permita su desarrollo y ejecución, para conservar y ayudar a cuidar su 
entorno; es mediante está estrategia como se generan condiciones de aprendizaje y producción de 
elementos tales como los sitios web, buscadores virtuales, teniendo como aliado el uso de las 
TICS para que los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Las Mercedes, se 
apropien de los conceptos y las acciones aplicados en las ciencias naturales, más específicamente 
en la propuesta que se desarrollara. 
 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿En qué medida las TIC contribuyen a la constitución de una estrategia didáctica para 
mejorar la enseñanza de la conservación del medio ambiente en estudiantes del grado cuarto, 






Con la realización de la profundización pedagógica “Las TIC cómo estrategia didáctica 
para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la Institución 
Educativa Las Mercedes” se pretende dinamizar los procesos educativos en temas relacionados 
con la conservación del medioambiente debido a que, en la actualidad el mundo entero atraviesa 
una profunda crisis ambiental, resumida en la palabra denominada Cambio Climática, cuya 
principal propuesta para salir de la crisis es modificar la manera de relacionarse con la naturaleza 
y el vehículo capaz de llevar a feliz puerto es la educación. 
 
En la Vereda Nobogá la crisis se evidencia con el trato inadecuado que se da a la 
microcuenca del mismo nombre, en ella se depositan residuos sólidos y orgánicos que afectan el 
agua del cauce, también, se desarrolla actividad ganadera y pastoril con el aporte de fertilizantes 
químicos que afectan al suelo en su microfauna y flora y que por escorrentía estos residuos de 
origen químico llegan al agua; además, las quemas también aportan al estrés de la microcuenca 
y; por último, los desechos de la actividad domestica -aguas servidas y basuras caseras- 
descansan en el lechos de la quebrada, así fue corroborado por los estudiantes en la salida 
pedagógica. 
 
Sin embargo, a nivel escolar, también existen problemáticas donde se demuestra la 
inadecuada forma de relacionarse con el ambiente, una de ellas y tal vez la más evidente sea el 
depositar los papeles, recipientes, bolsas, botellas, chicles, cartones al piso, sin ni siquiera 
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percibir que se está teniendo una inadecuada actitud; a pesar, de lo enseñado en el área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental emanado por el Ministerio de Educación Nacional 
através de los estándares de competencia en ciencias naturales, los derechos básicos de 
aprendizaje de ciencias naturales y las guías de Escuela Nueva. Es decir, muestra un divorcio 
total entre lo enseñado y lo aprendido con lo vivido en el contexto real; posiblemente, porque la 
tradición cultural en la vereda sea la de relacionarse con el ambiente sin salvaguardarlo, o porque 
de él, se proveen los recursos que finalmente sostienen la economía del hogar y de la comunidad. 
 
Otra causa posible de esta relación inadecuada con la naturaleza puede ser que se la mire 
como una fuente de recurso inagotable, cosa que no es verdad, y cambiar esta mirada debe ser 
tarea de la educación, aplicando de otra manera lo requerido en materia curricular planteado en el 
plan de área de ciencias naturales y educación ambiental. Dicha transformación ha de ser en los 
aspectos pedagógicos y didácticos para que puedan generar aprendizajes significativos de 
manera crítica en los estudiantes. Porque además de la manera de relacionarse con el ambiente, 
los resultados de las evaluaciones internas demuestran que aproximadamente el 35% de los 
estudiantes no logran los desempeños deseados para el grado, la prueba pre test también muestra 
algo similar entre el 64% al 78% no aciertan las preguntas elaboradas para el entorno vivo, 
aspecto que las Pruebas SABER ratifican pues el 75% de los estudiantes se quedan en los niveles 
de desempeño más bajos -insuficiente y mínimos-. 
 
Y como la educación es el vehículo de transformación social, esta profundización 
pedagógica se da la tarea de transformar las practicas pedagógico-didácticas basadas en la 
implementación de un proyectos de aula cimentado en las salidas pedagógicas de identificación 
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de los agentes antrópicos que pueden estar deteriorando la microcuenca de la quebrada Nobogá, 
el fortalecimiento de los aprendizajes con el desarrollo de un Curso Masivo Abierto en Línea 
sobre Conservación del Medio Ambiente como otra manera de incorporar las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del grado cuarto, los cuales se esperan 
obtengan aprendizajes significativos de manera crítica que permitan automodificar la manera de 
relacionarse con el Medio Ambiente, modificar las costumbre inadecuadas que afectan al mismo 
e incidir en la trasformación de un grupo de personas de la comunidad. 
 
Esto quiere decir, que para la profundización pedagógica resulta de vital importancia que 
los educandos aprendan a cuidar y proteger el entorno en el cual están interactuando así mismo 
que ayuden a que todos los miembros de sus comunidades lo hagan. Por consecuencia, la 
utilización de las TIC jugará un papel determinante en la ejecución del proyecto, ya que con 
estas herramientas tecnológicas se podrá desarrollar una serie de actividades tales como: (videos, 
audios, presentaciones digitales, historietas, montajes, talleres digitales, retroalimentación 
permanente) facilitan presentar de otra manera la información para mejorar la manera de enseñar 
y de aprender la Conservación del Medio Ambiente, pues el MOOC permite la interacción 
permanente entre el estudiante y la información que se va a aprender, contrario a la manera 








Diseñar un proyecto de aula basado en las TIC como estrategia didáctica cimentada en el 
desarrollo de MOOC que fomente el fortalecimiento de los aprendizajes y la enseñanza de la 
conservación del medio ambiente, aplicado a los alumnos del grado cuarto de la Institución 
Educativa Las Mercedes del municipio de Frontino. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
Identificar aprendizajes previos que poseen los estudiantes del grado cuarto de la 
Institución Educativa Las Mercedes en materia de conservación ambiental a través de un pre test, 
necesarios para la reincorporación de otros conocimientos relacionados con la temática. 
 
Clasificar las temáticas de educación ambiental y las herramientas que se abordarán antes 
durante y después de la intervención pedagógica a los estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa Las Mercedes que luego replicarán a la comunidad. 
 
Desarrollar el MOOC conservación del medio ambiente como propuesta pedagógica de 
aula con los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Las Mercedes, donde 
adquieran competencias, actitudes y desempeños. 
 
Evaluar el desarrollo del MOOC conservación del medio ambiente mediante un pros test 
que permita sacar conclusiones sobre las competencias adquiridas por los estudiantes del grado 




2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Marco Teórico 
 
Se adoptó el aprendizaje significativo crítico de Moreira ya que este lo plantea como 
“aquella perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar 
fuera de ella” (Moreira, 2010, pág. 7). Es decir, involucrarse de forma constructiva con el cambio 
sin dejarse dominar del mismo cambio, aprendizaje que favorece la posición crítica frente a lo 
tradicional, teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido y las experiencias previas 
aprendidas pueden ser cuestionadas para la búsqueda de aprendizajes relevantes; o sea, el no 
aceptar pasivamente lo previamente aprendido, lo cual se persigue con los estudiantes del grado 
cuarto (4°) de la sede Nobogá, a través del desarrollo de las temáticas programadas en el curso 
masivo en línea (MOOC conservación del medio ambiente), la elaboración del blog aula 
ambienta y la divulgación en la escuela de padres. 
 
Es preciso admitir que el aprendizaje significativo critico hace parte de una perspectiva 
antropológica en relación a las actividades de un grupo social, en este caso a las costumbres de la 
población residente en la vereda correspondiente a la conservación del medio ambiente, esto 
permite al individuo –estudiante de cuarto grado- participar de las acciones de dicha comunidad 
al percibir la información de generaciones más adultas, con relación a prácticas inadecuadas; 
tales como, las quemas para cultivar, depositar desechos orgánicos en la quebrada Nobogá, 
arrojar basuras al piso o utilizar de manera excesiva productos químico para la fertilización del 
suelo, pero simultáneamente y aquí radica la importancia del aprendizaje significativo crítico, los 
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estudiantes percibirán la información que se puede obtener del estado de la quebrada y la 
representaran internamente, en concordancia con los conocimientos e informaciones que tengan, 
o sea con su conocimiento previo; eso sí, se espera con la intervención modificar dicha imagen 
de la realidad, fruto del aprendizaje de nuevas prácticas amigables con la conservación del medio 
ambiente y con la quebrada Nobogá. 
 
Partiendo de la perspectiva del aprendizaje crítico de Moreira para la enseñanza y el 
aprendizaje de la conservación del medio ambiente, se adoptan tres principios básicos de este 
aprendizaje: 
 
El aprendiz como perceptor/representador, principio cuatro. En la medida que el 
aprendizaje significativo crítico “implica la percepción crítica y sólo puede ser facilitado si el 
alumno fuera, de hecho, tratado como un perceptor del mundo y, por lo tanto, de lo que le es 
enseñado, y a partir de allí, un representador del mundo, y de lo que le enseñamos” (Moreira, 
2010, pág. 12). Para este  caso, es perceptor/representador cuando identifica las posibles 
problemáticas ambientales que están afectando la microcuenca Nobogá basándose en los 
aprendizajes previos y al interactuar con nuevos conocimientos, plantear posibles alternativas de 
solución nacidas, entre ellas, campaña sobre el deterioro del estado actual de la quebrada, efectos 
ambientales nocivos de la combustión agrícola, la transformación del rastrojo y desechos 
orgánicos en compost, fertilización y abono con productos orgánicos,  
 
Aprender a desaprender, principio octavo. Debido a que este principio argumenta 
“aprender a distinguir entre lo relevante y lo irrelevante en el conocimiento previo y liberarse de 
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lo irrelevante, o sea, desaprenderlo” (Moreira, 2010, pág. 16). Por lo tanto, relacionar lo 
aprendido durante todo su vida con la nueva información adquirida en la intervención se 
convierte en un imperativo categórico, pues el inter juego de esa relación aprendizaje previo y 
nuevo aprendizaje se dificulta debido a que lo aprendido con anterioridad algunas veces no 
permite captar los significados o esencia del nuevo conocimiento, razón por la cual se debe 
desaprender esas prácticas inconvenientes para la quebrada Nobogá por la transformación del 
rastrojo y desechos orgánicos en compost, fertilización y abono con productos orgánicos, 
encerrado del nacimiento de la quebrada, siembra de árboles nativos en el encerrado del 
nacimiento de la quebrada, recolección de residuos sólidos de la microcuenca, dejando de tener 
en cuenta conceptos y procesos tradicionales. 
 
Por último, es acogido el principio de la “no utilización de la pizarra, de la participación 
activa del alumno, de la diversidad de estrategias de enseñanza” (Moreira, 2010, pág. 18), 
décimo principio del aprendizaje significativo crítico. Aunque bien lo explica el autor, con la 
eliminación de la pizarra tradicional –tablero verde para tizas o blanco en acrílico- no resuelve de 
una vez por todas el problema de aprendizaje y la adquisición de conocimientos, el utilizar 
adecuadamente otras metodologías activas e interactivas coadyuva a que el aprendiente 
establezca otras relaciones entre su realidad y la información ofrecida en diferentes formatos. 
 
Lo cual se pretende al ofrecer a los estudiantes el curso masivo en línea abierto (MOOC 
sobre conservación del medio ambiente con las temáticas –aprendan a proteger nuestra 
microcuenca, aprendan a conservar el agua, aprendan a conservar el suelo, aprendan a conservar 
el aire, aprendan a conservar la flora y la fauna, foro de discusiones temáticas, desarrollo de 
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talleres, presentación de evaluaciones-), la participación activa de los estudiantes en el blog 
mediante la publicación de imágenes sobre el deterioro de la microcuenca, publicación de 
actividades para la cartillas digital sobre la conservación ambiental, realización de comentarios e 
información temática y la fijación de esos aprendizajes al divulgarlos en la escuela de padres a 
través de presentaciones digitales hechas por los estudiantes en formatos PowerPoint, prezzi, 
videos en moviemaker, y folletos elaborados con Publisher. 
 
Sin embargo, para la conservación del medio ambiente y en consecuencia con los pilares 
fundamentales del aprendizaje significativo crítico se tendrá muy en cuenta los aprendizajes 
previos de los estudiantes con relación a la conservación. Es por ello que aprender a conservar la 
microcuenca Nobogá es prolongar la vida de los microorganismos, la flora y la fauna que la 
habitan, además de reducir hasta eliminar las sustancias extrañas producto de la agricultura local, 
los desechos orgánicos depositados en ella, o demás agentes contaminantes que por alguna razón 
llegan a sus aguas y resultan ser nocivos para la salud, el bienestar, la vida humana y de las 
demás especies. 
 
Desde las metodologías pedagógicas contemporáneas, es importante desarrollarlas 
considerando la existencia de la las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC), desde luego, las TIC se convierten en el eje transversal dinamizador de las experiencias 
desarrolladas desde, el MOOC de conservación del medio ambiente y la divulgación de lo 
aprendido en la escuela de padres. Las TIC, los computadores e incluso los Smartphone y demás 
dispositivos electrónicos permitirán establecer nuevas relaciones entre estudiantes y padres de 
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familia en torno al aprendizaje de la conservación de la quebrada Nobogá, pues puede llegar a 
trabajar y comunicarse en diversos espacios, tanto reales como virtuales. 
 
Para articular lo pretendido en la profundización pedagógica se utilizará el Proyecto de 
Aula, entendido como esa “propuesta didáctica fundamentada en la solución de problemas” 
(González, 2002, pág. 1), en este caso mejorar la enseñanza de la Conservación del Medio 
Ambiente para modificar la manera de relacionarse con la naturaleza y el entorno, o esas 
“experiencias significativas, en las que, a partir de una necesidad, un problema o pregunta 
propuesta, el estudiante busca indagar o revisar situaciones problemáticas similares, realizar la 
captura de los datos, organizarlos, interpretarlos y proponer posibles soluciones” (Perilla y 
Rodríguez, 2010, pág. 8) definición muy acorde con lo que se va a hacer en esta profundización. 
 
En resumen, y para esta profundización pedagógica el Proyecto de Aula es el medio por 
el cual se implementan diversas estrategias pedagógico-didácticas –salidas de pedagógicas de 
campo, MOOC, presentaciones digitales, socializaciones a la comunidad- con la cual se va a 
mejorar la manera de enseñar y de aprender la conservación del medio ambiente puesto que no se 
ha podido lograr con otros métodos tradicionales de enseñanza. 
 
Ahora bien, a pesar de la ardua discusión sobre la importancia de la TIC en la motivación 
de docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las maneras de enseñar y las formas de 
aprender la Educación Ambiental se encontró en el estudio denominado La motivación del uso 
de las TIC en la formación de profesorado en educación ambiental “una conexión positiva entre 
motivación mediante TIC y Educación Ambiental, bien por encontrar coincidencias entre los 
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fines de la propia Educación Ambiental y de las prácticas sociales y educativas con TIC” 
(Paredes y Arruda, 2010, pág. 365), aunque los datos del estudio apuntan a que no hay consenso 
entre los participantes sobre –docentes y estudiantes- sobre el aspecto motivacional de las TIC en 
la educación ambiental, la mayoría de docentes y la mitad de estudiantes aquí indagados 
consideran que las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación aportan motivación al 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual impacta de manera positiva y fortalece los 
aprendizajes adquiridos. 
 
En este sentido y para la profundización pedagógica el termino (TIC) se denomina 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el cual incluye el uso de artefactos 
tecnológicos –computadores portátiles o digitales, tabletas, teléfonos móviles o inteligentes, 
televisores Smart tv, cabinas de audio, memorias usb, discos duros extraíbles, consolas digitales 
entre otros, además de la internet, plataformas digitales, buscadores digitales, web site, redes 
sociales, software etc-, vinculadas en el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje.  
 
Ellas; es decir, las TIC, proporcionan “cambios y resignificaciones que inducen mejoras 
de la comunicación educativa, lo que a su vez aumenta la motivación de sus estudiantes. Pueden 
constituirse en factores de cambio en el modo de organizar el conocimiento” (Paredes y Arruda, 
2010, pág. 365), aspecto pretendido en esta profundización ya que la búsqueda es modificar la 
manera de relacionarse con la naturaleza y mejorar la enseñanza de la conservación del medio 
ambiente, aprendizaje que debe ser significativo para lograr el cometido. Los mismos autores 
sostienen que las TIC al tener esa funcionalidad y ser adoptadas por los profesores inducen a un 
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deseo de transformar la enseñanza mediante la construcción de conocimiento y donde se hace 
muy atractivo este proceso a los estudiantes. 
 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
 
Cuando se refiere al ambiente, es posible encontrar múltiples definiciones del término, 
entre ellas las de Acuña et. al. (2003, pág. 349) el cual, considera al ambiente como a un 
“conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y que emanan 
fundamentalmente de las relaciones sociales”. También lo entiende como ese conjunto de 
factores, o si se quiere, variables, no pertenecientes al sistema bajo consideración que interactúan 
con elementos de dicho sistema (o con el sistema de su totalidad). Razón por la cual para “la 
enseñanza de la conservación del medio ambiente” el ambiente resulta ser todo aquello que rodea 
al ser humano, es decir, los factores bióticos y abióticos constituyentes del entorno, incluidas las 
costumbres culturales. 
 
Sin embargo, para Reboratti citado por (Sabalain, 2009, pág. 5) el concepto de ambiente 
engloba a todos los “elementos y relaciones tanto naturales como producto de la intervención 
humana de la biosfera (delgada porción que incluye la superficie del globo, las capas inferiores 
de la atmósfera y las superiores de la litosfera)” 
 
El mismo Reboratti, considera ser el “escenario concreto formado por muchos elementos 
en el cual el hombre, tanto en forma individual o grupo social desarrolla sus múltiples 




Por otra parte, Acuña, además de proponer que el medio ambiente es todo aquello que 
rodea al ser humano le incluye elementos artificiales (las tecno estructuras) conjuntamente con 
elementos sociales, y las interacciones de todos estos elementos entre sí (Acuña, Et. al. 2003, 
pág. 356). 
 
Lo anterior confirma la importancia del tema a tratar, la metodología y lo vivencial que se 
puede hacer, la enseñanza de la conservación del medio ambiente, no es solo darle la definición a 
los estudiantes, es ponerlos en contacto con el medio, que experimenten y saquen sus propias 
conclusiones para luego reforzar dichos conocimientos. 
 
Desde los lineamientos curriculares de ciencias naturales (1998) es posible sustentar: 
 
“El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de ofrecerle a 
los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos 
y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar 
el carácter armónico del ambiente. Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que 
pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como especie 
cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un control sobre 
su entorno, siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga ser consciente siempre 
de sus grandes limitaciones y de los peligros que un ejercicio irresponsable de este poder sobre la 




La conservación de los recursos naturales es un aspecto cultural que se adquiere o se pone 
en práctica tras el diario vivir, exige incluir un conocimiento académico y es más usada en las 
culturas indígenas o zonas Rurales, pues es allí donde se hace necesaria la conservación y el 
cuidado por el medio ambiente, mientras que personas ajenas utilizan los recursos naturales para 
sanear sus necesidades económicas, la creciente demanda de la sociedad es otro factor que 
influye o afecta el medio ambiente, ¿pero que se está haciendo para conservar el medio 
ambiente?. Será que la humanidad es preparada para conservarlo. Por el hecho de enseñar 
educación ambiental e impartir un conocimiento se está generando un impacto que, aunque lento 
tendrá que propiciar resultados a favor de la subsistencia de la especie humana. 
 
Partiendo de la integración e interdisciplinariedad según el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
“En la educación básica y media, los problemas ambientales deben tratarse no sólo desde 
la biología, la química, la física o la ecología, sino también desde la ética, la economía, la 
política, la historia, la geografía” (MEN, 19988, pág. 24), intentando siempre construir marcos 
de referencia integrales, producto de la hibridación entre las ciencias. Esto quiere decir que la 
educación ambiental no solo debe considerarse ligada a las ciencias naturales, como una 
asignatura o un área obligatoria y fundamental del plan de estudios según el artículo 23 de la Ley 
General de Educación, sino que el currículo como un todo, debe asumir la educación ambiental 
con un enfoque integrado e interdisciplinar, basado en proyectos de acción conjunta como lo 




“…la educación en ciencias naturales y educación ambiental debe proyectarse hacia la 
comprensión de la salud, como forma de vida, de comportamiento armónico consigo mismo, con 
la sociedad y con la naturaleza, de ahí que las ciencias naturales deban proyectar no sólo una 
visión biologista del concepto salud-enfermedad, sino que debe formar y educar sobre una 
concepción integral del ser humano y su entorno”. 
Igualmente, Los problemas ambientales no son independientes ni aislados. Son siempre 
consecuencias de otras acciones cuyos orígenes obedecen a otros contextos, 
circunstancias, regiones e intereses. Así pues, todo proyecto de educación ambiental debe 
identificar y explicitar la cadena de causas y efectos que conllevan y conducen a 
situaciones de degradación o de mejora del medio. (MEN, 19988, pág. 24). 
 
Sin embargo, para que sea fomentada una adecuada educación ambiental, hay que 
reconocer la contaminación ambiental; es decir, reconocer esa alteración de un hábitat, de la 
microcuenca Nobogá, esa incorporación de sustancias extrañas producto de la agricultura local, 
capaz de hacer de ese ecosistema para la población viva que lo habita lo menos favorable. Esa 
presencia de sustancias extrañas, -contaminantes- “resulta nociva a la vida, la salud y el bienestar 
humano, de la flora y de la fauna, además degraden la calidad del aire, del agua, del suelo o de 
los bienes y recursos en general” (Acuña, et. al. 2003, pág. 351).  
 
Modelos actuales de producciones masivas, cultivos de cañas, pastizales y ganadería, 
actividades agropecuarias de la Vereda, además de presuntamente mejorar el poder adquisitivo 
de la población de Nobogá, deterioran el ambiente con los desechos generados, al respecto 
Jiménez (2000 pág. 19) señala que “aunque muchos países han hecho grandes esfuerzos para 
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reducir la contaminación y la degradación de los recursos, la situación en general, sigue 
empeorando”. 
 
Por ello, hoy en día es posible hablar de algo más que de simples problemas ambientales, 
la humanidad está enfrentada a una auténtica crisis ambiental global caracterizada por 
“fenómenos como el cambio climático global, producto de un efecto invernadero intensificado, 
deterioro de la capa de ozono, lluvia ácida, pérdida de biodiversidad, desertificación, 
contaminación de los cuerpos de agua, acumulación de residuos” (Acuña, et. al. 2003, pág. 303). 
 
Por lo tanto un ambiente conservado es aquel que “produce beneficio para las 
generaciones actuales de manera sostenida y que mantenga su potencialidad para satisfacer las 
necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras” (Acuña, et. al. 2003, pág. 351). Esta 
definición también se aplica para el conjunto de medidas, estrategias, políticas, prácticas, 
técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento sostenido y perpetuo de los recursos naturales 
renovables y no renovables, transformación metal que se pretende con la profundización 
pedagógica. Según Bernard Feilden (2004, pág. 3), la conservación es la “acción realizada para 
prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la variación, comprendiendo todos los actos que 
prolongan la vida del patrimonio cultural y natural; La conservación de los recursos naturales es 
un aspecto más cultural que se adquiere o se pone en práctica tras el diario vivir”. 
 
2.3 Marco Legal 
 







Texto de la norma. Contexto de la norma. 
Decreto 1743 
del 3 de agosto 
de 1994 
Por el cual se fijan criterios para la 
promoción de la educación 
ambiental en todos los estamentos 
educativos y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre 
el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente. (Diario oficial número 
41476, 1994, pág. 1, MEN, 1994, 
pág. 1) 
Es obligatorio trabajar el proyecto de 
educación ambiental y por ende se puede 
articular a las diferentes aéreas del 
conocimiento y en especial en la 





del artículo 78 
de la Ley 115 
de 1994. 
Los lineamientos constituyen 
puntos de apoyo y de orientación 
general frente al postulado de la 
Ley que nos invita a entender el 
currículo como "...un conjunto de 
criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la 
construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y 
local..." (MEN, 1998, pág. 2) 
Los lineamientos curriculares orientaran el 
proceso de y nos dan el criterio para la 
realización de la propuesta “Las TICS 
como estrategia metodológica en la 
enseñanza de la conservación del medio 
ambiente.” 
Guía N° 30 del 
ministerio de 
educación 
Ser competente en tecnología: ¡una 
necesidad para el desarrollo! 
(MEN, 2008, pág. 1) 
“…Como actividad humana, la tecnología 
busca resolver problemas y satisfacer 
necesidades individuales y sociales, 
transformando el entorno y la naturaleza 
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nacional.   mediante la utilización racional, crítica y 
creativa de recursos y conocimientos. 
Según afirma el National Research 
Council, la mayoría de la gente suele 
asociar la tecnología simplemente con 
artefactos como computadores y software, 
aviones, pesticidas, plantas de tratamiento 
de agua, píldoras anticonceptivas y hornos 




115 de 1994 
Art.23 Comprenden el 80% del 
plan de estudio son los siguientes: 
1. Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental (Congreso de la 
Republica de Colombia, 1994, pág. 
8) 
En los planes de estudio y en especial en el 
de Ciencias Naturales debe estar 
contemplada la educación ambiental, se 
articulará desde las TICS como estrategia 





LEY 99 DE 
1993 
(diciembre 22) 
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras 
Disposiciones. (Diario Oficial No. 
41.146, 1993) 
Está orientada bajo principios, 
garantizando la participación de la 
comunidad, busca impulsar una relación de 






2.4 Marco Espacial 
 
La Institución Educativa Las Mercedes del municipio de Frontino, se encuentra ubicada a 
la entrada del municipio (casco Urbano) a una distancia de 1.5 kilómetros aproximadamente, del 
parque principal; a 1616 metros de altura sobre el nivel del mar; con una latitud de 6° 47 minutos 
y 35 segundos; longitud 76° 07 minutos y 43 segundos. Limita al este con la carretera principal 
que conecta al municipio con la troncal de Urabá; por el oeste con un potrero de propiedad de 
Gildardo de Jesús Velásquez Pérez y Fabiola Velásquez López, por el norte con la finca El 
Palmar propiedad de Virgilio Díaz y Juan Diego Díaz; por el sur con una casa propiedad de 
Gildardo de Jesús Velásquez Pérez y Fabiola Velásquez López.  
 
La Institución Educativa Las Mercedes, pertenece al Núcleo Educativo 511, se identifica 
con el código DANE No 105284000575, NIT: 811029719-5, cuya dirección es la carrera 31 # 
44-33, teléfono (074)8595821 y el correo electrónicoielasmercedes@gmail.com. Está integrada 
por 11 sedes: Noboga, El Rayo, Chuscal, Loma de los Indios, Cabras, Cabritas, Teórico Bran, La 
Quiebra, La Honda. Atiende los ciclos de preescolar, básica primaria, básica secundaria 
educación media, cuenta con 28 docentes, 1 rector, 1 coordinador. En la actualidad hay 500 
estudiantes, 300 en la zona urbana y 200 en las sedes rurales, la comunidad educativa está 
conformada por 250 familias aproximadamente, ubicadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN. 
 
La economía familiar de la comunidad educativa Las Mercedes, se basa en la explotación 
agrícola (cultivo de caña de panela, ganado de leche, cultivo del café, cultivo de granos como 
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maíz y frijol); también, explotan la minería del oro, la extracción de material de playa para la 
construcción, hay una población minoritaria que se dedica a labores profesionales. El credo 
religioso que se profesa es el católico y sus credos políticos están distribuidos en un buen 
porcentaje liberal y el restante conservador y otros partidos. 
 
El nivel educativo que presentan los estudiantes es básico debido en gran parte a la 
descomposición familiar, también a la difícil situación económica que viven. El 60% de sus 
estudiantes son rurales.  
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) enfatiza en la inclusión de sus educandos, 
dándole oportunidad a todos sin ningún tipo de discriminación, también, apunta a que los 
estudiantes sean agentes directos de la construcción del tejido social, el cuidado por el entorno y 
la vida misma; en el Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) se apalancan y promueve el 












3. DISEÑO METODOLÓGICO: INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
La profundización pedagógica se enmarca en la investigación aplicada, en tanto que, los 
estudiantes van a ser intervenidos pedagógicamente con el MOOC conservación del medio 
ambiente; luego de, identificar los aprendizajes a través de una prueba y de corroborar lo 
aprendido en el curso masivo en line, mediante otra prueba. 
 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
 
La presente propuesta está orientada desde el paradigma critico-social, partiendo del 
enfoque cualitativo para la realización del análisis de la intervención. La cual se hace en dos 
sentidos; uno, para ampliar los conocimientos que tienen los estudiantes de la conservación 
ambiental, y el otro, para desarrollar acciones encaminadas a mitigar el deterioro ambiental de la 
quebrada Nobogá con estrategias educativas ambientales de parte de los estudiantes a las 
personas de la comunidad después de haber identificado el estado de deterioro de la quebrada. 
 
3.2 Tipo de Investigación 
 
Esta profundización pedagógica definió el enfoque de investigación cualitativo porque 
este enfoque “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 
personas implicadas” (Rodríguez, et. al, 1996, pág. 32), realidad que los estudiantes identificarán 
al ir a la quebrada Nobogá a verificar las problemáticas ambientales, sugerir posibles alternativas 
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de solución y mostrar a la comunidad lo identificado en la quebrada, de la misma manera la 
docente corroborará el agrado que experimentan los estudiantes al recibir clases distinta en 
ambientes diferentes con relación a la clase tradicional de la pizarra. 
 
En este sentido, la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 
variedad de materiales, para la intervención serán las salidas pedagógicas con sus 
correspondientes informes, prueba pre-test, entrevista a adultos de la vereda, el MOOC 
conservación del medio ambiente, informe evaluación participación del MOOC, socialización a 
través de presentaciones en modo digital a la comunidad en la escuela de padres, elaboración de 
revistas, folletos, registros fotográfico, audiovisuales como expresión documental, y otra prueba 




El método que se adoptó en la profundización pedagógica fue el de la investigación-
acción educativa, puesto que se busca mejorar la práctica didáctica de la docente, y a la vez se 
procura una mejor comprensión de dichas prácticas. 
 
La investigación-acción educativa “se utiliza para describir una familia de actividades 
que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines del desarrollo curricular y la mejora de 
los programas educativos” (Murillo, 2011, pág. 3).Con esa finalidad de organizar una propuesta 
curricular sobre la enseñanza de la conservación del medio ambiente, la primera unidad Medio 
Ambiente, unidad dos titulada Manitas a la obra, de la unidad tres reciclar unidad cuatro, 
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denominada Conservación del Medio Ambiente; organizados en el Curso Masivo en Línea, 
después de identificar las problemáticas ambientales de la quebrada y de los conocimientos 
previos de los estudiantes indagados mediante preguntas de selección múltiple con única 
respuesta elaboradas a cada estudiante, en línea. 
 
Identificación de problemáticas ambientales de la quebrada sometidas a reflexión en los 
informes de cada visita realizada en las tres estaciones de la microcuenca, los posteriores análisis 
y el planteamiento de alternativas orgánicas para la solución de esas problemáticas reconocidas. 
Y genera cambio social con conocimiento educativo sobre la realidad social, con la organización 
de las charlas que los estudiantes de cuarto van a realizar a los pobladores de Nobogá en la 
escuela de padre, con las cuales se aspira a ir transformando las prácticas inadecuadas con el 
cuidado y deterioro de la quebrada. 
 
“Como la investigación–acción educativa considera la situación desde el punto de vista 
de los participantes, describiendo lo sucedido con el mismo lenguaje común de la gente” 
(Rodríguez et. al, 1996, pág. 32), en este caso el método se desarrolla en cuatro fases de la 
siguiente manera: 
 
Primera fase, fase diagnostica: en esta fase se realizarán salidas pedagógicas por la 
microcuenca de la quebrada Nobogá para identificar las intervenciones antrópicas que pueden 
estar causando deterioro ambiental a la fuente hídrica. También, se identificarán los 
conocimientos previos que poseen los estudiantes con relación a la conservación del medio 
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ambiente; y entrevista a personas de la comunidad para reconocer cual era el estado anterior de 
dicha quebrada. 
 
Además, de realizar el rastreo documental de fuentes primarias y secundaria sobre la 
teoría del aprendizaje significativo crítico, las estrategias didácticas para la enseñanza de la 
conservación del medio ambiente, la legislación ambiental para Colombia, conjuntamente con 
los estándares de ciencias naturales; y, por último, algunos documentos sobre conservación del 
medio ambiente, microcuenca, uso de residuos sólidos, conservación del suelo, agua, aire y flora. 
Con el rastreo documental, se identificó el problema, se formuló la pregunta, se enunció la 
propuesta de solución frente al problema, lo que facilito la elaboración de los diferentes 
referentes (teórico, disciplinar, espacial y legal) que le dieron la orientación pertinente a la 
solución del planteamiento del problema. 
 
Segunda fase, diseño de la estrategia didáctica: para diseñar la estrategia didáctica se 
tendrá en cuenta las problemáticas ambientales identificadas en la primera fase y los 
conocimientos previos de los estudiantes reconocido en el pre test. Con lo evidenciado se 
desarrollará una propuesta para la ampliación de los conocimientos sobre conservación 
ambiental, mediante un curso masivo en línea (MOOC). De igual manera, se organizarán los 
informes elaborados después de las salidas. 
 
Con esta fase se quiere que el docente reflexione acerca de su propia práctica didáctica y 
establezca relaciones entre lo hecho cotidianamente y otras alternativas didácticas; sin embargo, 
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con los estudiantes se quiere que ellos fortalezcan lo que saben y reflexionen sobre el cuidado y 
conservación de la microcuenca y del ambiente. 
 
Tercera fase, intervención didáctica mediante el MOOC: aquí, los estudiantes del 
grado cuarto de la Institución Educativa Las Mercedes harán el Curso Masivo en Línea (MOOC) 
conservación del medio ambiente, en cuatro semanas, donde se encontrarán con las unidades 
Medio Ambiente, manitos a la obra, el reciclaje, conservación del medio ambiente, las 
actividades de -crucigramas, ahorcado, escaleras - y evaluaciones con preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, participación en foros. 
 
También, elaborarán las presentaciones en modo digital de las temáticas que van a 
socializar a los pobladores de la comunidad mediante la escuela de padres, y las revistas o 
folletos que sacarán al público para que recuerde lo que se debe hacer con relación al cuidado de 
la microcuenca y de la conservación del medio ambiente, los cuales servirán de insumo para el 
análisis y síntesis de las conclusiones. 
 
Cuarta fase, evaluación de la estrategia “Las TIC como estrategia didáctica para la 
enseñanza de la conservación del medio ambiente”: para evaluar los avances en materia de 
aprendizaje de conservación ambiental, se aplicará una prueba después de terminado el MOOC 
conservación del medio ambiente, y la síntesis del mismo. En este mismo sentido, para 
determinar la reflexión de los estudiantes y pobladores sobre las problemáticas ambientales 
identificada, se realizarán informes donde expresen el nivel de agrado por el desarrollo de cada 
actividad o intervención. Con relación a la reflexión de la docente sobre su propia práctica y 
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sobre lo que está haciendo con esta profundización pedagógica redactará informe con los 
aspectos relevantes escuchados en las palabras tanto de estudiantes de cuarto grado, como de 
personas de la comunidad, a manera de conclusiones. 
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
Instrumentos de recolección de información de la primera fase, fase diagnostica: 
para la identificación de las problemáticas ambientales de la quebrada se utilizarán los formatos 
de observación directa para las salidas pedagógicas (ver anexos No 1, No 2, No 3) y la fincha de 
informes de estudiantes y docentes, entrevista no estructurada en video y una prueba pos test con 
preguntas de selección múltiple con única respuesta en línea (moodle maescentics2) y el informe 
de la interpretación de los resultados obtenidos, videos y fotografías. 
 
Para el rastreo documental se utilizarán fichas de recolección de información de fuentes 
primarias y secundarias, se utilizarán las fichas, selección de información y elaboración de citas 
bibliográficas elaboradas en la plataforma educativa google académico, documentos en formato 
Word con sus correspondientes correcciones. 
 
Instrumentos de recolección de información segunda fase, diseño de la estrategia 
didáctica: el instrumento primordial será la estructura de un curso masivo en línea MOOC en la 
plataforma moodle maescentics2, estructura para la elaboración de informes de las salidas 
pedagógicas, documento de reflexión docente sobre su práctica pedagógica-didáctica, registro en 
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el diario de campo, documentos de reflexión estudiantil y las matrices de ubicación metodológica 
de la profundización, videos y fotografías. 
 
Instrumentos de recolección de información tercera fase, intervención didáctica 
mediante el MOOC: en esta fase los instrumentos utilizados son la plataforma interactiva 
moodle maescentics2 para el MOOC, en la cual, se desarrollan talleres, quinces, lecturas, 
observaciones de videos. Plantillas powerpoint, plantillas prezzi, plantillas moviemaker, 
plantillas Publisher, plantillas revistas digitales, actas de reuniones, diarios de campo del 
docente, informes de ejecución de actividades, evaluación de las actividades realizadas, registros 
fotografías y de videos. 
 
Instrumentos de recolección de información cuarta fase, evaluación de la estrategia “Las 
TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente”: 
informes, análisis e interpretación de resultados de las pruebas pre test y pos test, informes de 
agrado de las actividades desarrolladas, diarios de campo, evaluaciones de las actividades, 
informe de resultado participación en MOOC que se podrán analizar para confrontar que tanto 
han aprendido los estudiantes. 
 
3.5 Población y Muestra 
 
En la vereda Nobogá, perteneciente al Municipio de Frontino (Antioquia) hay 
aproximadamente un total de 587 habitantes de los cuales 189 son mujeres, 126 hombres, 115 
son jóvenes y 157 niños. Las edades de las mujeres se establecen entre 18 a 56 años de edad, los 
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hombres entre los 18 a 65 o 70 años aproximadamente, los jóvenes entre los 15 a 25 años, los 
niños entre 0 a 15 años incluyendo niños menores, de guardería, recién nacidos y edad escolar; 
esta población no es flotante, ya que la mayoría son nativos del lugar. 
 
La población estudiantil es de aproximadamente 120 estudiantes que se reparten en los 
diferentes niveles e instituciones del municipio, 44 de estos están matriculados y asisten a la 
Sede Nobogá, en el grado cuarto y quinto hay 15 estudiantes; sin embargo, fueron 14 los 
estudiantes seleccionados para realizar la profundización pedagógica denominada “Las TIC 
como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente”. 
 
3.6 Delimitación y Alcance 
 
El presente proyecto intenta, por una parte, concienciar a la población estudiantil del 
deterioro ambiental de la quebrada Nobogá y que estos por medio de la divulgación logren 
cambiar la cultura errónea en la práctica y manejo de los recursos naturales del corregimiento, en 
especial aquellos que afectan la microcuenca, para así ayudar a conservar este recurso hídrico de 
suma importancia para la subsistencia de todos los organismos que allí circundan. 
 
Por otra parte, se quiere ampliar la información y los conocimientos que hasta antes de la 
profundización pedagógica tienen los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Las 
Mercedes en conservación ambiental a través de la utilización de las Nuevas Tecnologías de la 




La reflexión pedagógico-didáctica de la docente frente a la utilización de otras 
alternativas didácticas para la clase frente a las tradicionales de pizarra y marcador 
 
Como impacto indirecto se tendrá el fortalecimiento de los aprendizajes de conservación 
ambiental en los estudiantes de grado cuarto y la divulgación del deterioro ambiental con las 
diferentes alternativas de solución que le plantean los estudiantes a la comunidad de Nobogá. 
Una cultura que servirá de ejemplo para otras comunidades, donde se verán reflejados los hábitos 
adquiridos, creando un ambiente propicio para la supervivencia de las especies del lugar y de 




Tabla No 2. Fases, objetivos y actividades de la profundización pedagógica. 
FASES OBJETIVO ACTIVIDAD 
Revisión bibliográfica sobre: 
1. Primera fase, fase 
diagnostica 
1. Identificar aprendizajes 
previos que poseen los 
estudiantes del grado 
cuarto de la Institución 
Educativa Las Mercedes 
en materia de 
conservación ambiental a 
través de un pre test, 
necesarios para la 
reincorporación de otros 
1.1 Salidas pedagógicas a la microcuenca de la 
quebrada Nobogá. 
1.2 Aplicación prueba pre test sobre medio 
ambiente y conservación ambiental. 
1.3 Interpretación, análisis de los resultados de 
la prueba pre test. 
1.4 Realización de entrevista no estructurada a 





relacionados con la 
temática. 
1.5Teoría del aprendizaje significativo crítico 
(Moreira). 
1.6Estrategias didácticas para la enseñanza de 
la conservación del medio ambiente.  
1.7Estándares y lineamientos curriculares de 
ciencias naturales (MEN), ley general 
ambiental en Colombia, ser competente en 
tecnología (guía 30 MEN). 
1.8Teoría de conservación del medio ambiente, 
microcuenca, uso de residuos sólidos, 
conservación del suelo, agua, aire y flora. 
Diseño y elaboración de un proyecto de aula que contenga: 
2. Segunda fase, diseño 
de la estrategia didáctica 
2. Clasificar las temáticas 
de educación ambiental y 
las herramientas que se 
abordarán antes durante y 
después de la intervención 
pedagógica a los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa Las Mercedes 
que luego replicarán a la 
comunidad. 
2.1 Elaboración del MOOC en formato word. 
2.2 Diseño de MOOC en la plataforma. 
2.3 Apertura de plataforma para iniciación del 
MOOC. 
2.4 Actividades didácticas para desarrollar en el 
MOOC en plataforma que me permitan evaluar 
los procesos. 
2.5 Informe de visitas y elaboración de 
actividades del MOOC. 
2.6 Registro e informes de las salidas 
pedagógicas. 
2.7 Informe de reflexione docente sobre lo 
hecho en la profundización pedagógica y lo 
tradicionalmente. 
Intervención del proyecto de aula: 
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3. Tercera fase, 
intervención didáctica 
mediante el MOOC 
3. Desarrollar el MOOC 
conservación del medio 
ambiente como propuesta 
pedagógica de aula con los 
estudiantes del grado 
cuarto de la Institución 
Educativa Las Mercedes, 
donde amplíen los 
conocimientos y 
fortalezcan los 
aprendizajes que poseen 
sobre el tema. 
3.1 Aplicación del MOOC conservación del 
medio ambiente.  
3.2 Registro de las actividades donde evidencia 
su desarrollo, con su respectivo análisis o 
evaluación.  
3.2. Elaboración de las presentaciones en modo 
digital de las temáticas que van a socializar a 
los pobladores de la comunidad. 
3.4 Elaboración de revistas o folletos. 
3.5 socialización de las presentaciones en las 
reuniones de escuelas de padres. 
3.6 Reuniones de escuelas de padres. 
3.7 elaboración de actas de las reuniones de las 
escuelas de padres. 
3.8 Elaboración de matrices ubicación 
metodológica. 
3.9 Diligenciamiento de matrices ubicación 
metodológica. 
Divulgación y evaluación:  
4. Cuarta fase, 
evaluación de la 
estrategia “Las TIC 
como estrategia 
didáctica para la 
enseñanza de la 
conservación del medio 
ambiente 
4. Evaluar el desarrollo del 
MOOC conservación del 
medio ambiente mediante 
un pros test que permita 
sacar conclusiones sobre 
las competencias 
adquiridas por los 
estudiantes del grado 
4.1 Elaboración prueba pos test. 
4.2 Presentación prueba pos test. 
4.3 Informe de análisis, interpretación de 
resultados del pos test. 
4.5 Síntesis, análisis, evaluación de la 
participación del MOOC. 
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cuarto de la Institución 
Educativa las Mercedes. 
4.6 Divulgar con los acudientes de la escuela de 
padre las temáticas relacionadas con la 
conservación del medio ambiente. 
4.7 Informes reflexiones de los estudiantes y 
pobladores sobre las problemáticas. 
4.8 Diarios de campos del docente para la 
reflexión de la práctica pedagógica. 
Fuente: Propia. 
 
Tabla No 3. Cronograma de actividades. 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Actividad 1.1 x x             
Actividad 1.2  x             
Actividad 1.3  X             
Actividad 1.4   X X           
Actividad 1.5    x x          
Actividad 1.6    x x          
Actividad 1.7     x x         
Actividad 1.8      x         
Actividad 2.1     x x         
Actividad 2.2      x x        
Actividad 2.3      x x        
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Actividad 2.4       x x       
Actividad 2.5       x x       
Actividad 2.6       x x       
Actividad 2.7        x x      
Actividad 3.1        x x x x x   
Actividad 3.2         x x x x   
Actividad 3.3          x x x x  
Actividad 3.4            x x  
Actividad 3.5            x x x 
Actividad 3.6             x x 
Actividad 3.7            x x x 
Actividad 3.8            x x x 
Actividad 3.9            x x x 
Actividad 4.1            x x  
Actividad 4.2             x x 
Actividad 4.3            x x x 
Actividad 4.4           x x x x 
Actividad 4.5           x x x x 
Actividad 4.6           x x x x 
Actividad 4.7           x x x x 






4. TRABAJO FINAL 
 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
 
4.1.1 Resultados y análisis de la primera fase, fase diagnostica 
 
Salidas pedagógicas: se realiza una salida pedagógica a la quebrada Noboga del 
corregimiento de su mismo nombre, se establecieron 3 estaciones; la primera cerca al nacimiento 
de la quebrada, la segunda hacia la parte media, y la tercera en la influencia de las viviendas de 
la población, las estaciones se asigna repartiendo los estudiantes en tres grupos iguales y al azar, 
se seleccionaron estos tres puntos ya que son de mayor importancia por su nacimiento, afluencia 
y recorrido, lugares para la observación, con una distancia promedio entre las estaciones de 50 a 
80 metros en relación a la ubicación de la escuela, cuyas características geográficas. 
 
Al oriente esta la carretera que conduce a la cabecera municipal, al occidente la tienda 
veredal, al norte el hogar comunitario y al sur la finca del señor Mario Elejalde, toda esta zona es 
plana, rodeada de pequeñas montañas lo que hace más llamativo el lugar, en la primera estación 
se ubicaron los estudiantes Jimena Duque Becerra, Karen Sofía González Sepúlveda, Andrés 
David González Vélez, los cuales se encargaron de identificar los agentes contaminantes de la 
microcuenca de manera visual. 
 
Estos estudiantes reconocieron como agentes contaminantes muchas basuras de origen 
orgánico, muchas bolsas plásticas y abundantes escombros como actividades antrópicas 
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contaminantes, reconocen las quemas de las basuras en el sitio, sin embargo y como muestra de 
las debilidades que presentan los estudiantes frente a los aprendizajes del medio ambiente 
consideran la presencia de abundante hierba como un problema, “ya no hay deshierba” redactan; 
es decir, cortar la naturaleza hace parte del paradigma conservacionista ya que para ellos la 
belleza del lugar radica en controlar el libre desarrollo de las planta, arbustos y hierbas (ver 
anexo No 1). 
 
En la estación dos los estudiantes Luisa Fernanda serna, Pedro Alejandro Quiros Tabares, 
Yirliana Alejandra Moreno, Brayan Alcaraz García reconocen que en la estación hay basuras 
contaminantes como los tarros, papeles, vidrios, bolsas, plásticos, cartones, pañales desechables, 
restos de comida, además de estos identificaron conductas inadecuadas de queman las 
plantaciones, talan los árboles y arrojan partes de ello al cauce del rio, arrojan los restos de 
comida a la microcuenca. 
 
Igual al grupo de estudiantes de la primera estación el no deshierban los alrededores de la 
cuenca les genera sensación de deterioro ambiental, aspecto que hace necesaria la 
implementación de la propuesta para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en materia de 
conservación ambiental (ver anexo No 2). 
 
Para la tercera estación, los estudiantes que hicieron observación en la salida pedagógica 
fueron; Mariana Pineda Roldan, Juan Camilo Taborda, Yurley Mariana Moreno, Kevin Yovan 
Ramírez, ellos encuentran de agentes contaminantes tarros, plásticos, cartón, vidrios, bolsas, 
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papeles, y de actividad antrópica contaminante la tala árboles que además caen el a micro cuenca 
y las quemas (ver anexo No 3). 
 
Con la salida pedagógica a la quebrada se identifica la necesidad de fortalecer los 
aprendizajes de los estudiantes de cuarto grado de la sede Nobogá en tanto que a todos les parece 
una actividad contaminadora el que no se hagan podas o deshierbe de los alrededores de la fuente 
de agua, adicionalmente, no identifican los agentes bióticos que puedan estar contaminando, en 
el formato de observación para la salida pedagógica se puede leer que estos alumnos discriminan 
a los peces, lagartijas, mosquitos, sapos, libélulas, peces lisos y mosquitos, no alcanzan a 
dimensionar que pueden ser organismos bio-indicadores de calidad ecológica de un lugar. 
 
A pesar de resaltarlo en el video cuando explican cómo está la estación observada, en el 
formato no incluyen el aporte de las aguas residuales y sanitarias como agente contaminante o 
practica inadecuada en la contaminación de la microcuenca, además consideran en el mismo 
video que lo que se debe hacer es limpiar y no concienciar a la población en evitar esta práctica. 
 
Reconocen como aspecto negativo la existencia de basura alrededor de la microcuenca, 
les preocupan las quemas de la vegetación para la plantación de cultivos, y que hacían quemas 
alrededor, ven el agua de la quebrada muy sucia, llena de basura, con muchos restos de comida y 
pañales desechables. Como actividad de la redacción o diligenciamiento del formato se evidencia 
las deficiencias en redacción y en el dominio del lenguaje técnico en materia de conservación 
ambiental apropiado para el grado y nivel de educación. Diagnostico apropiado para la 




Dos de los tres grupos de estudiantes ven como aspecto positivo la limpieza del agua, 
pero al mismo tiempo observan quemas, basuras, depósitos de comidas, lo cual, así, no 
contamine en gran medida, la perpetuación de esta costumbre, a futuro puede ser insostenible 
para la microcuenta y sus pobladores. También, es válido aclaras que la elaboración del formato 
de observación para la salida pedagógica, la grabación de los videos y las fotografías fueron 
tomadas por los estudiantes con los artefactos tecnológicos a su alcance, lo cual fortalece el 
proceso y sustenta la inclusión de las TIC en la profundización pedagógica pues sirven de 
elementos mediadores para la adquisición de aprendizajes significativos de manera crítica. 
 
Prueba pre test: para elaborar la prueba pre test se redactaron 14 ítems de selección 
múltiple con única respuesta (ver anexo No 4) teniendo en cuenta elementos de la 
fundamentación conceptual que debe tener una prueba según Rocha y Prado (2008, pág. 2) “el 
propósito de la evaluación, el objeto de evaluación, las características de la población objetivo, 
los usuarios de la evaluación”.  
 
En ese sentido, el pre test se plantea para medir el nivel de dominio de los componentes 
(Entorno vivo, Entorno físico, Ciencia, tecnología y sociedad), las temáticas (Calentamiento 
global, Medio ambiente, Contaminación ambiental, El reciclaje, Conservación del medio 
ambiente) y las competencias (Explicación de fenómenos, Uso comprensivo del conocimiento 
científico, Tomar decisiones, Plantear alternativas, Construir explicaciones, Construir Hipótesis) 
que deben tener los estudiantes antes de la implementación de la profundización pedagógica 




Con el único objetivo de identificar cuanto saben los estudiantes sobre conservación 
ambiental en contexto, razón por la cual, reconocieron que tan conservada o no se encuentra la 
quebrada Nobogá y definir las temáticas necesarias que se deben ofrecer en el MOOC para que 
fortalezcan esos aprendizajes débiles que poseen los alumnos del grado cuarto de la Institución 
Educativa Las Mercedes de la sede Noboga. 
 
En cuanto a los componentes, de esos 14 ítems, uno correspondió a Ciencia, tecnología y 
sociedad, 4 al Entorno vivo y 9 al Entorno físico; en tanto que, con relación a las competencias 3 
ítems fueron de Explicación de fenómenos, 2 para reconocer el Uso comprensivo del 
conocimiento científico, 2 para Tomar decisiones, 3 en Plantear alternativas, 4 para Construir 
explicaciones, 1 en Construir Hipótesis; sin embargo, para las temáticas se distribuyeron de la 
siguiente manera: 3 para Calentamiento global, 3 en Medio ambiente, 4 para Contaminación 
ambiental, 2 en El reciclaje, y 2 para Conservación del medio ambiente; las claves se 
organizaron en 1 ítems para la letra A, 8 ítems para la letra B, 2 ítems para la letra C y 3 ítems 
para la letra D respectivamente (ver anexo No 5).  
 
Esta prueba se presentó en línea a través de la plataforma Moodle maescentic2, ya que 
esta facilita la interpretación de los resultados y presenta el porcentaje de estudiantes, de los 
catorce evaluados, que resuelven satisfactoriamente o no cada ítems y cada una de las opciones 




Interpretación y análisis de resultados: Al revisar la cantidad de estudiantes que 
respondieron satisfactoriamente al componente Entorno físico, el cual estaba evaluado con los 
ítems número 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 se encontró: 
 
Tabla No 4. Análisis de los componentes evaluados en la prueba pre test. 
Análisis de los componentes evaluados en la prueba pre test  





Porcentaje de la 




1 5 35,7% 9 – 64,3% 
3 5 35,7% 9 – 64,3% 
5 4 28,6% 10 – 71,4% 
6 3 21,4% 11 – 78,6% 
8 3 21,4% 11 – 78,6% 
9 9 64,3% 5 – 35,7% 
10 0 0,0% 14 – 100% 
11 5 35,7% 9 – 64,3% 
12 12 85,7% 2 – 14,3% 
    





Porcentaje de la 




4 4 28,6% 10 – 71,4% 
7 5 35,7% 9 – 64,3% 
13 4 28,6% 10 – 71,4% 
14 3 21,4% 11 – 78,6% 
    




Porcentaje de la 





tecnología y sociedad desacierto 
2 3 21,4% 11 – 78,6% 
Fuente: Propia. 
 
Antes de iniciar la interpretación es válido aclarar el termino de componente, para la 
profundización los componentes son elementos que permiten la organización del currículo de 
prueba, ya que las ciencias naturales, entre ellas, la educación ambiental no es apropiada 
organizarla sólo a través de contenidos, puesto que, implica para su conocimiento, el desarrollo 
de habilidades, intereses, técnicas etc, las cuales se hace tedioso caracterizar sólo a partir de 
definiciones o ámbitos conceptuales. Para la prueba pre test fueron elegidos tres componentes a 
saber; entorno físico, entorno vivo y, ciencia, tecnología y sociedad, propios de las ciencias 
naturales. Para el componente entorno físico se determinaron nueve preguntas, para el 
componente entorno vivo fueron seleccionadas cuatro preguntas y; para el componente ciencia, 
tecnología y sociedad, fue escogida una pregunta. 
 
De las nueve preguntas, dos fueron resueltas de manera satisfactoria por la mayoría de los 
evaluados, la pregunta número 9 fue resuelta adecuadamente por 9 estudiantes, es decir, el 64,3% 
de ellos acertaron dicho ítems. Del mismo modo 12 estudiantes resolvieron bien la pregunta 
número doce, esto obedece a un 85,7%. Sin embargo, los otros siete ítems presentan un 
comportamiento totalmente contrario a estos dos, tan solo entre tres a cinco estudiantes logran 
acertar estas otras preguntas, es decir, alcanzan entre el 0,0% al 35,7%, lo que claramente 
demuestra las debilidades estudiantiles con relación a este componente y la necesidad de 




Así mismo, para el componente entorno vivo se diseñaron cuatro preguntas, las cuales 
mostraron serias deficiencias en los estudiantes del grado cuarto de la sede Nobogá, todas las 
cuadro preguntas presentan unas bajas tasas de aprobación, la pregunta que mayor cantidad de 
alumnos respondió adecuadamente fu la numero siete con cinco aciertos para un 35,7% y la de 
mayor complejidad para los estudiantes fue la numero catorce que obtiene tan solo tres aciertos, 
solo el 21,4% de los evaluados respondió bien esta pregunta del componente. 
 
Como si fuera poco, la única pregunta diseñada para reconocer los aprendizajes de los 
estudiantes en el componente ciencia, tecnología y sociedad, demuestra igual desempeño a los 
dos componentes anteriores, once estudiantes, el setenta y ocho por ciento, falla la pregunta, lo 
cual ratifica la necesidad de intervención con la profundización pedagógica aquí planteada, con 
la que se pretende modificar la manera de relacionarse con el entorno y coadyuvar a que las 
demás personas de la población también lo hagan. De lo expuesto anteriormente se puede 
concluir que el 36,5% de aciertos se logran para este nivel de componente entorno físico, el 
28,6% de aciertos para el nivel de componente entorno vivo y el 21,4% de aciertos para el nivel 
de componente ciencia, tecnología y sociedad. (Ver anexo No tabla 4). 
 
Tabla No 5. Análisis de los temas evaluados en la prueba pre test. 
Análisis de los temas evaluados en la prueba pre test 





Porcentaje de la 




1 5 35,7% 9 – 64,3% 
2 3 21,4% 11 – 78,6% 
3 5 35,7% 9 – 64,3% 
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Número de ítems 
de Medio ambiente 
Cantidad de 
aciertos 
Porcentaje de la 




4 4 28,6% 10 – 71,4% 
5 4 28,6% 10 – 71,4% 
6 3 21,4% 11 – 78,6% 
    





Porcentaje de la 




7 5 35,7% 9 – 64,3% 
8 3 21,4% 11 – 78,6% 
9 9 64,3% 5 – 35,7% 
10 0 0,0% 14 – 100% 
    
Número de ítems 
de El reciclaje 
Cantidad de 
aciertos 
Porcentaje de la 




11 5 35,7% 9 – 64,3% 
12 12 85,7% 2 – 14,3% 
    






Porcentaje de la 




13 4 28,6% 10 – 71,4% 





Para este caso, los temas evaluados fueron calentamiento global con tres preguntas 
diseñadas, en medio ambiente fueron realizadas tres preguntas, para el caso de contaminación 
ambiental se diseñaron cuatro preguntas, el reciclaje tuvo dos preguntas y, para conservación del 
medio ambiente se establecieron dos preguntas. De los ítems diseñados para el calentamiento 
global se puede evidenciar que tienen una baja frecuencia de respuestas, para las tres preguntas, 
entre nueve, 64,3% y once 78,6% estudiantes, de los catorce en total, respondieron de manera 
incorrecta, esto muestra que los estudiantes de grado cuarto tienen serias deficiencias con el 
tema. Con el tema medio ambiente se nota un incremento en la cantidad de ítems fallados, aquí 
el porcentaje incrementa, dos de ellas con diez 71,4% fallos y la otra con once 78,6%, dato 
interesante para la profundización debido a representa la fotografía exacta de la manera como los 
estudiantes se relacionan con el entorno de manera inadecuada. 
 
Similar comportamientos a los temas anteriores presenta la contaminación ambiental, 
tiene la misma cantidad de desaciertos, 10 – 71,4% y 11 – 78,6% respectivamente. Los otros dos 
temas, contaminación ambiental y el reciclaje, a pesar de la excepción en una pregunta, siguen la 
misma tendencia, entre 9 a 11 estudiantes respondieron mal las preguntas. Sin embargo, la 
novena y décima pregunta correspondiente al tema contaminación ambiental, solo cinco 
estudiantes se equivocaron y en la otra ningún estudiante falló, así mismo, la pregunta doce del 
tema el reciclaje presento dos estudiantes con errores. Esta caracterización por temas continua 
ratificando la necesidad de intervenir para que los estudiantes fortalezcan los aprendizajes y para 
que además, la docente modifique la didáctica con la cual se abordan estos conceptos, 
abandonando paulatinamente la manera tradicional por una que incorpore elementos y artefactos 




Tabla No 6. Análisis de las competencias en la prueba pre test. 
Análisis de las competencias en la prueba pre test 
Número de ítems 










1 5 35,7% 9 – 64,3% 
3 5 35,7% 9 – 64,3% 
    













2 3 21,4% 11 – 78,6% 
4 4 28,6% 10 – 71,4% 
    











5 4 28,6% 10 – 71,4% 
6 3 21,4% 11 – 78,6% 
    











7 5 35,7% 9 – 64,3% 
10 0 0,0% 14 – 100% 
13 4 28,6% 10 – 71,4% 
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8 3 21,4% 11 – 78,6% 
9 9 64,3% 5 – 35,7% 
11 5 35,7% 9 – 64,3% 
14 3 21,4% 11 – 78,6% 
    











12 12 85,7% 2 – 14,3% 
Fuente: Propia. 
 
Con respecto a las competencias propias de las ciencias naturales, la propuesta define el 
concepto como aquellas capacidades para hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y 
creativa en la solución de problemas y en la construcción de situaciones nuevas; claras 
problemáticas –fortalecer los aprendizajes y la manera de relacionarse con el medio ambiente- la 
aspiración con la propuesta, las competencias evaluadas en la prueba pre test fueron explicación 
de fenómenos, uso comprensivo del conocimiento científico, tomar decisiones, plantear 
alternativas, construir explicaciones y construir Hipótesis. La que mayor cantidad de ítems 
planteo tenía 4 preguntas –construcción de explicaciones- ya que esta competencia servirá para 
hacer entender a los demás pobladores de la comunidad a preservar el entorno. 
 
Tanto la competencia uso comprensivo del conocimiento científico y tomar decisiones 
evaluadas a través de dos ítems cada, mostraron que entre tres y cuatro estudiantes respondieron 
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de manera adecuada 21,4% y 28,6% de ellos respectivamente, los otros diez u once fallaron, 
misma tendencia de los temas y componentes. La competencia explicación de fenómenos con un 
leve incremento en la cantidad de estudiantes con acierto, cinco 35,7% en total en las dos 
preguntas, ratifica la desafortunada tendencia en las debilidades de los aprendizajes estudiantiles. 
La competencia de plantear alternativas, aunque con comportamiento irregular en los datos deja 
entrever la misma tendencia y una preocupación profunda ya que una de las tres preguntas es 
fallada por todos los estudiantes evaluados. Contrario a lo ocurrido con la competencia construir 
explicaciones, pues una pregunta de estas fue resuelta acertadamente por nueve 64,3% 
estudiantes, las otras tres a lo sumo alcanzaron cinco 35,7% aciertos. Empero, la competencia 
construir Hipótesis tuvo un magnifico comportamiento, 12 el 85,7% demuestran haber apropiado 
esta competencia. 
 
Lo expuesto en la prueba pre test evidencia la necesidad de realizar una intervención 
pedagógica en los estudiantes del grado cuarto donde se fortalezcan los temas, los componentes 
y las competencias relacionadas con la conservación ambiental, además para que estos mismos 
estudiantes reflexionen sobre el uso y cuidado de la quebrada Nobogá, así, como, la necesidad de 
socializar ante la comunidad de la vereda el deterioro en que se encuentra la quebrada y algunas 
alternativas en favor de continuar conservando la fuente de agua y el medio ambiente en general. 
Esta es la apuesta y la necesidad que hacer realidad la idea común que se tiene de la educación 
“proceso de transformación social en beneficio de la humanidad y de la naturaleza” al 
implementar estrategias pedagógicas capaces de transformar la forma de enseñar y de aprender 
en contextos a través del planteamiento de alternativa viables a la hora de resolver problemas 




Entrevista no estructurada: En la entrevista no estructurada realizada por los 
estudiantes al señor Francisco Antonio Valderrama, residente de la vereda Nobogá, presidente de 
la junta de acción comunal, se resalta el descuido de la población con la quebrada, considera que 
quien debe estar al frente del cuidado de ella, debe ser el fontanero. Reconoce la inexistencia 
colectiva de dicho cuidado, además resalta la necesidad de reforestar, la invasión de los terrenos 
aledaños al cauce del agua desconociendo la distancia que por ley se debe mantener. 
 
También señala el arrojo de desechos orgánicos al agua, aunque existe gente más 
consiente que trata de reciclar dichos desechos, pero no es masiva esta manera de pensar, 
continúa diciendo, de la ausencia de concientización y un poquito de más presencia por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente y de CORPOURABA para capacitar o al menos concientizar a la 
población. Esto quiere decir que, si bien estas entidades tienen la responsabilidad de aportar, las 
comunidades también lo deben hacer, pues son ellas mismas las principales afectadas en el 
momento que haya contaminación, son estos pobladores quienes se abastecen de estas. Aquí 
también puede aportar la educación fortaleciendo los procesos de aprendizaje sobre cuidado y 
conservación del ambiente, lo cual robustece la importancia de la implementación de la 
profundización pedagógica en esta materia. 
 
Generalmente el uso que los pobladores le dan al agua de esta quebrada es para los 
potreros, el abastecimiento del acueducto, el manejo del ganado, y los beneficiaderos el café, 
cabe resaltar la preocupación del señor y de la población según don Francisco por el proyecto de 
construcción de la hidroeléctrica vereda La Meceta que perjudica la región, hay bastante 
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descontento en la comunidad por esa hidroeléctrica, y no han tenido en cuenta los riesgos que 
puede traer esa construcción. 
 
4.1.2 Resultados y análisis de la segunda fase, diseño de la estrategia didáctica 
 
Diseño y Elaboración del Curso Masivo en Línea (MOOC) en formato Word: Se 
realizó la estructura del contenido en un documento Word, el cual permite ver con claridad lo 
que se va a desarrollar en el MOOC, las imágenes y el orden en que se realizarían las diferentes 
actividades, esto con el fin de evitar la repetitividad en cuanto lo teórico. El MOOC se estructuro 
de manera colorida, visual y auditiva, en cada una de las cuatro unidades se desarrollan dos 
actividades que permiten la realización hasta lograr un puntaje máximo, en una escala de 1 a 5 
donde 4 es el mayor valor, para la realización de las actividades del Curso Masivo en Línea se 
ofrecen tres oportunidades para la elaboración. Las evaluaciones fueron diseñadas en formato de 
juego, entre ellas, el ahorcado, sopa de letras y crucigramas. 
 
Cada estudiante al iniciar el curso se presenta. Luisa Serna, Karen Sofía González, lo 
hacen con mucha naturalidad; sin embargo, Andrés David González y Kevin Ramírez hacen una 
lectura, fiel copia de la presentación de otros compañeros, en términos generales, la totalidad de 
estudiantes muestran gran agrado por iniciar el curso. Para ello se explicó que cada unidad se 
desarrollará en una semana; también, que en la primera parte del curso (la bienvenida y las 
pautas para trabajar) se hace necesario descargar el glosario, diseñado para comprender la 
manera de realizar muchas de las actividades aquí plasmadas, por lo tanto, tarda un poco más de 
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la semana mientras se hace el reconocimiento del curso, del contenido y de la cantidad de 
unidades. 
 
Actividades didácticas para desarrollar en el MOOC en plataforma que me 
permitan evaluar los procesos: Cada unidad tiene de una a dos actividades que permite ser 
evaluada de forma automática. En la primera unidad Medio Ambiente, tenemos la OVA con su 
respectivo contenido; La cual, tiene preguntas en cada capítulo, ya sea de selección múltiple con 
única respuesta o complete la información, también tenemos una tarea que es un cuento, el cual 
deben redactar y subir en documento Word; la OVA la realizaron todos con mucho entusiasmo, a 
pesar de que algunos lo reprobaron en el primer intento, sin embargo y a manera de 
retroalimentación el MOOC ofrece tres oportunidades y escoge la calificación más alta, lo que 
proporciona animo al estudiantado además de convocarlo a auto superar su puntuación para 
llegar a la máxima calificación. Alejandra Quiroz no realizo la actividad en la semana su 
argumento es que no le dio el tiempo. A la hora de redactar el cuento se encontró copia de otros 
cuentos ya elaborados. 
 
Empero, de la Unidad dos intitulada Manitas a la obra se evaluó mediante la participación 
en el foro, dando respuesta a la pregunta ¿qué entiendes por calentamiento global? participe 
opinando sobre los aportes de sus compañeros. Los demás estudiantes como lo es Jimena Duque 
dice que está un poco duro pero que algunas preguntas las recuerda de los videos vistos. En 
cuanto al Ensopado, juego de sopa de letras online, registra el tiempo que tarda en encontrar 




De la unidad tres: reciclar, foro que sobre el reciclaje, comparte tu concepto sobre el 
reciclaje. ¿Cuál es tu aporte para disminuir los residuos sólidos a nivel local? y comentar los 
aportes de sus compañeros. Unidad exitosa debido a la masiva participación, incluida la descarga 
del glosario, necesaria para el juego del ahorcado, donde le dan la definición y debe de adivinar 
el término correspondiente, para esto tiene tres intentos y debe lograr un total de 100% con 13 
definiciones con su término correcto, este es aleatorio para los 3 intentos y para cada estudiante. 
El crucigrama cuenta con las mismas características del ahorcado, califica de 1 a 5 y son 7 
definiciones. En los conversatorios, luego de terminar las actividades, los estudiantes 
manifestaron agrado, respuestas coherentes con la información proporcionada. 
 
En cuanto a la Unidad cuatro, denominada Conservación del Medio Ambiente, se 
desarrollaron juegos como el Juego serpiente e, escalera. A cada estudiante le salen definiciones 
o situaciones sobre la conservación del media ambiente, avanza o se devuelve según la figura del 
juego y gana cuando llegue a la meta final. Todos participaron les pareció súper divertido, en 
general demoraron un buen laxo de tiempo para terminarlo, por lo del azar se devuelve o avanza 
o si se equivoca no avanza, todo el que lo termine gana los 5 puntos, no hay puntos intermedios. 
 
Informe de visitas y elaboración de actividades del MOOC: Los estudiantes cuentan 
con la plataforma habilitada por semana y se organiza horarios de 6 horas a la semana para el 
ingreso a la sala de cómputo, por ser una zona rural en ocasiones no hay energía o el internet no 




Informe de reflexione docente sobre lo hecho en la profundización pedagógica y lo 
tradicionalmente: para la elaboración del Curso Masivo en Línea Conservación del Medio 
Ambiente, se tuvo en cuenta lo auditivos y visuales que son los estudiantes, la satisfacción por el 
uso de artefactos tecnológicos, entre ellos computadores, celulares, tabletas, esto facilita el 
aprendizaje debido a que se cautivan fácilmente, además de aprender jugando. El desarrollo del 
MOOC hizo visible la agilidad de aquellos estudiantes con artefactos tecnológicos en casa, ellos 
realizaban las actividades más rápido y no tenían necesidad de hacer preguntas relacionadas con 
la plataforma. 
 
También, se notó mayor participación cuando se socializan las actividades hechas en el 
MOOC que cuando se les explica el tema en el tablero o con documentos, Camilo Taborda 
manifiesta que cuando saco poquitos puntos en un ejerció se asustó mucho pero cuando lo 
repitió, se concentró más y logro sacar la mayor cantidad de puntos, que una de las OVA 
conservación del medio ambiente la repitió las tres veces y que al último intento lo logro. 
 
Sofía González y Mariana Pineda, se mostraron muy contentas con este tipo de curso ya 
que el tiempo se va como nada y que pueden realizar las actividades en varias oportunidades, que 
si se equivocan no pueden terminar el ejercicio o juego y que ellos mismos deben de identificar 
en que fallaron y hacer la autocorrección; desde el punto de vista pedagógico me parece que es 
una herramienta que facilita la comprensión, el análisis, permite plantear sus propias hipótesis en 
el momento de la socialización, se presta para trabajar al ritmo del estudiante y sobre todo que es 
transversal a las diferentes áreas del conocimiento, facilita los procesos de formación arroja 




4.1.3. Registro de las actividades del MOOC conservación del medio ambiente 
 
4.1.3.1. Foro de presentación: cada estudiante debe hacer su presentación dirigida a 
sus compañeros 
 
La presentación para el foro fue elaborada por cada uno de los estudiantes, utilizando 
para ello los computadores portátiles de la escuela y el programa Word, cabe resaltar que hubo la 
necesidad de realizar un curso básico en ofimática con los programas básicos de ella (Powerpoint 
y Word) al igual que el uso de las aplicaciones de los celulares para grabar y descargar audio y 
video, lo cual constituye un valor agregado a la profundización pedagógica fuera de lo planteado 
en los objetivos. Dicho trabajo necesito de una semana de trabajo intensivo con los estudiantes 
después de la jornada académica, lo cual trajo consigo apetitosos frutos, caras agradables a pesar 
del tiempo extra y la manifestación concreta de la famosa frase “eureka” expresión de agrado por 
lo aprendido. Después de este foro, los estudiantes ingresaban al MOOC conservación del medio 
ambiente, para encontrarse con una agradable bienvenida mediante un dibujo motivacional. 
 
Además de lo anterior, la bienvenida al MOOC trae consigo el video de 5 minutos y 23 
segundos de duración “mensaje de la naturaleza” el cual hace el llamado a reconocer las 
externalidades que brindan los ecosistemas de los cuales se adquieren los recursos y el trato 
absurdo que se da a los demás seres vivos de la naturaleza. Un glosario con 25 conceptos de 
palabras que inician con la letra a y las subsiguientes letras del alfabeto hasta terminar en la letra 
h. La colección de cuentos desde el bosque “cuentos de Arboles gigantes” de Susana Domínguez 
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Lerena y plantea que la necesidad de hacer educación ambiental desde la sensibilización de la 
niñez centradas en los árboles y los bosques para asegurar la conservación en un futuro, pues 
ellos serán los encargados de poner en marcha las medidas necesarias para conseguirlo. Para ello, 
la niñez debe conocer la importancia del patrimonio arbóreo de una forma amena y divertida, tal 
como lo presenta el MOOC.  
 
Por último, finaliza con el juego “El ahorcado” juego evaluador de lo visto hasta el 
momento en el curso evaluar, los conceptos del glosario a partir de una definición y varias 
claves, aquel estudiante que logre el 100% termina y adquiere puntuación. Con estas actividades 
del MOOC se fortalecieron aprendizajes e incremento la motivación al querer superar el puntaje 
de los demás compañeros y superar su propio puntaje, efecto colateral gracias a la 
retroalimentación que el mismo juego permite al volver a jugar el ahorcado. (Ver anexo 5). 
 
4.1.3.2 Unidad 1: Medio Ambiente 
 
Esta unidad trae información relevante elaborada en su inicio con la lectura “el cuidado 
del medio ambiente” con el tema el medio ambiente desarrollado a través de la lectura el cuidado 
del medio ambiente, cuya invitación es a reconocer que todo cuanto existe en la naturaleza hace 
parte de ella y está llamado a ser guardián del medio ambiente. La actividad desplegable “lea y 
complete”, lectura con espacio donde la pestaña despliega unas palabras que deben acomodarse 
de manera coherente con el texto. El cuestionario SCORM con dos preguntas, dos de elección 
múltiple, una de falso y verdadero y otra as de escucha y completa de 2 opciones y tres opciones. 
Y los subtemas, ecosistemas, subtema desarrollado con actividad de lectura informativa del 
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tema, una pregunta de falso y verdadero, una actividad desplegable escucha y complete en la 
cual se ofrece un texto con espacios y un icono donde despliega una cantidad de palabras que se 
deben seleccionar de manera coherente. 
 
El segundo tema de la unidad recursos naturales, comprendió los subtemas recursos 
naturales renovables, recursos naturales no renovables, recursos naturales inagotables, e impacto 
de los recursos naturales en la economía, mediante llamativas lecturas con agradables 
ilustraciones, cuyo producto final consistía en la elaboración de cuentos en favor del medio 
ambiente. Evaluación bastante difícil para los estudiantes debido a que requería de poner a 
prueba variadas habilidades cognitivas, tales como, la redacción, síntesis, imaginación y la 
correlación con la experiencia vivida en el contexto, pero sin duda alguna aporto al 
fortalecimiento de los aprendizajes del tema. El tercer subtema, ecología, al igual que el anterior 
contiene una lectura informativa orientadora, un cuestionamiento de falso o verdadero, una 
pregunta de selección múltiple y una actividad desplegable lee y complete, texto discontinuo con 
espacios y una pestaña donde se despliegan varias opciones de palabras para ubicar de manera 
coherente en cada espacio. 
 
El segundo tema se denomina Recursos Naturales, contiene los subtemas, recursos 
naturales, recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables, recursos naturales 
inagotables, impacto de los recursos naturales en la economía. Para el aprendizaje los 
estudiantes hicieron lecturas con agradables ilustraciones y para consolidar los aprendizajes se 
solicitó hacer un cuento que hable del medio ambiente, aquí los estudiantes desplegaron toda 
creatividad con sensacionales cuentos redactados en plataforma con la característica no permitir 
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el avance del cuento hasta ir superando cada una de las estructuras para elaborar su cuento, 
aportes importantes para el desarrollo de competencias, componentes y la incorporación de los 
temas. (Ver anexo 5). 
 
4.1.3.3 Unidad 2: Manitas a la obra 
 
Unidad del Calentamiento Global Esta unidad inicia con el video calentamiento global, 
video ilustrador de lo que realmente sucede con el fenómeno, sus causas y consecuencias, una 
lectura sobre ¿Que puede provocar el calentamiento global? Y 8 preguntas de falso o verdadero 
para corroborar lo aprendido en el video y la lectura, estas opciones evaluativas de falso o 
verdadero ofrecen la posibilidad de retroalimentar los aspectos equívocos de la preguntas, 
además de brindar con eso mismo la posibilidad de mejorar el puntaje. 
 
El siguiente subtema ofrece, las plantas amigas, subtema que pretende enfatizar en el 
valor de ayudar y respetar al medio ambiente, el tema se enlaza de manera brillante con una 
lectura a manera de cuento, leído en voz alta para cautivar al estudiantado, en medio de la lectura 
se propiciaba discusiones en favor de enriquecer los concepto y ayudar a consolidar en cada 
persona la información; también, los estudiantes leyeron el cuento Lorena y sus abejas de la 
autora Silvia García, cuento encargado de profundizar en el respeto por el medio ambiente y la 
actitud positiva frente al mismo; una serie de adivinanzas, ocho en total, las cuales aportaban el 
ambiente lúdico para comprender la información, el desarrollo de una sopa de letras en línea 
titulada ensopado, actividad encargada de poner a pensar a los alumnos para su elaboración; la 
participación estudiantil en el foro virtual expresando lo aprendido sobre el calentamiento global; 
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por último, como actividad evaluativa los estudiantes enviaron una consulta con información 
diferente a la enseñada en el MOOC sobre el calentamiento global. 
 
La satisfacción pedagógica se dio al observar los aportes de todos los estudiantes en las 
deconstrucciones del tema con las creaciones elaboradas, meta difícil de logran cuando 
simplemente se asignan tareas para la casa. De esta manera se evidencio el incremento en la 
entrega de las responsabilidades académicas asignadas y el mejoramiento de la calidad de las 
elaboraciones, lo cual indica posible asimilación de lo aprendido por la mediación pedagógica de 
las TIC y la manera diferente de presentar dicha información. (Ver anexo 5). 
 
4.1.3.4 Unidad 3: Reciclar. 
 
La unidad Reciclar, se abordó desde la observación de una serie de videos, nueve en total, 
titulados: Ecología para niños. Las 3 erres. Reciclar, reciclar pilas, reciclar papel, reutilizar, 
reducir, las 3 R, consejos, como evitar incendios, como plantar un árbol, los cuales de manera 
magistral y en mejor lenguaje apropiado para los estudiantes de cuarto grado muestran 
información suficiente y pertinente con la necesidad de la vereda Nobogá objeto de intervención 
con la profundización pedagógica. Un glosario de 13 palabras para robustecer la información; un 
taller guía de las tres R. Guía práctica de reciclaje y conservación del medio ambiente con 
variada información, bellas ilustraciones y creativas invitaciones a volver realidad la manera de 
reciclar. El juego Ahorcado que permite evaluar los conceptos del glosario a partir de una 
definición y claves, así como la asignación de puntos por el 100% de logro; para finalizar la 
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realización del Crucigrama: actividad que le permite a los estudiantes inferir que termino 
corresponde al enunciado. (Ver anexo 5). 
 
4.1.3.5 Unidad 4: Conservación del Medio Ambiente 
 
En esta unidad se invitar al estudiantado a jugar el juego Serpiente escalera, con 
preguntas relacionadas al medio ambiente, donde se espera los estudiantes contesten de forma 
divertida diferentes preguntas; información de texto digital a cerca de las razones por las cuales 
hay que conservar el medio ambiente; una actividad desplegable similar a las explicadas en 
unidades anteriores, dos preguntas de selección múltiple, dos preguntas de falso o verdadero, una 
actividad de complete siete espacios presentes en el texto, una lectura sobre cómo cuidar el 
medio ambiente. 
 
Para finalizar la unidad y con la intención de indagar sobre el agrado, la actitud las clases 
digitales se invitó a resolver en línea las preguntas a continuación enunciadas, ¿En qué momento, 
durante la clase, se sintió más involucrado como estudiante? ¿En qué momento, durante la clase, 
se sintió más distanciado como estudiante? ¿Qué acción, de cualquiera de sus participantes, le ha 
parecido más útil o positiva dentro del foro? ¿Qué acción dentro del foro le ha parecido más 
compleja o confusa por parte de cualquiera de sus participantes? ¿Qué evento le ha sorprendido 
más? Preguntas útiles para expresar resultados importantes ya que las respuestas demuestra la 
gran satisfacción estudiantil con la elaboración del MOOC, en palabras de los estudiantes 
“aprender de esta manera es mucho mejor, se aprende más y demuestra que la profesora hizo 




Aspecto relevante en la manera de utilizar a las TIC para la enseñanza de la conservación 
del medio ambiente, pues fue evidente la motivación de los estudiantes, la dedicación para 
resolver con agrado y sin la famosa frase “que pereza profe hacer esto” el variado menú de 
actividades didáctica para el fortalecimiento de los aprendizajes del tema, la profundización en 
los temas, los componentes y el progresivo desarrollo de las competencias evaluadas y con 
nefastos resultados, pues estos estudiantes demuestran deficiencias en las competencias 
evaluadas en la prueba pre test, las cuales, se espera fueron mejoradas con este curso y ratificado 
dicho mejoramiento en la prueba pos test. (Ver anexo 5). 
 
4.1.3.6 Elaboración de las presentaciones en modo digital de las temáticas que van a 
socializar a los pobladores de la comunidad. 
 
Con relación a las presentaciones realizadas por los estudiantes, donde se socializa a la 
comunidad el estado en que se encuentra la quebrada, se puede decir: estas presentaciones fueron 
elaboradas en el programa digital PowerPoint, cuyos objetivos esta enmarcados en Mostrar a la 
comunidad educativa de la sede Nobogá el estado de deterioro en el cual se encuentra la 
microcuenca de la vereda, con la finalidad de establecer acciones encaminadas a reducir dicha 
situación.  
 
Una de las presentaciones estuvo dirigida a mostrar los factores bióticos reconocidos es 
cada una de las estaciones donde los estudiantes intervinieron, la segunda, se encaminó hacia la 
identificación de las actividades antrópicas desarrolladas en la microcuenca y como estas 
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posiblemente pueden estar contaminando las aguas de la quebrada; y la tercera, fue para 
concienciar a los pobladores sobre la necesidad de tener practicas amigables con la micro 
cuenca, pues de ella, se obtienen algunos de los recursos necesarios para el sostenimiento de la 
población. 
 
Para elaborar estas presentaciones hubo la necesidad de realizar con el estudiantado un 
curso de PowerPoint 2017, con las temáticas: introducción a PowerPoint, la ventana de 
PowerPoint, crear una presentación en blanco, guardar una presentación, abrir una presentación, 
empezando a trabajar con PowerPoint, reglas y guías, manejar objetos, trabajar con textos, 
trabajar con tabletas, insertar imágenes, insertar organigramas, dibujar formas (autoformas), 
animaciones y transiciones, vínculos (hipervínculos y botones de acción), insertar sonidos y 
películas, práctica a: presentación guiada (“presentaciones eficaces”), y práctica b: presentación 
libre (Ver anexo No 6). 
 
4.1.3.7 Reuniones de escuelas de padres. Y elaboración de actas de las reuniones de 
las escuelas de padres. 
 
Se desarrollaron 3 reuniones de padres de familia en la escuela de padres pertenecientes a 
los acudientes de la sede Nobogá. En cada reunión, se estableció como modelo de acta para las 
reuniones el siguiente: una primera parte dedicada a la identificación (Institución, acta No, 
reunión con padres de familia, fecha, hora, lugar, asistentes, ausentes); otra parte, misional, 
encaminada hacia los (objetivos, orden del día); y por último, el desarrollo de la reunión (donde 




En cada una de estas tres reuniones desarrolladas en la escuela de padres, el principal 
objetivo se encamino hacia socializar actividades realizadas en el curso de conservación del 
medio ambiente con los estudiantes del grado cuarto de la sede Nobogá. 
 
4.1.4 Resultados y análisis de la cuarta fase, evaluación de la estrategia “Las TIC 
como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente. 
 
La intención de esta prueba pos test fue la de verificar el alcance de la profundización 
pedagógica en el fortalecimiento de los aprendizajes planteados en las temáticas con las cuales se 
desarrolló el MOOC. 
 
4.1.4.1 Elaboración y presentación prueba pos test. 
 
La prueba pos test fue realizada con las mismas características de la prueba pre test, 
misma cantidad de preguntas, mismos ítems evaluadores de los mismos temas, componentes y 
competencias. Prueba elaborada así con el único objetivo de medir cuanto aprendieron luego de 
la implementación del MOOC conservación del medio ambiente, la única diferencia radico en la 
cantidad de personas puesto que se retiraron 3 estudiantes de la muestra cantidad inicial por 
cambio de domicilio. 
 




Los resultados obtenidos con relación a los componentes de la prueba pos test se 
presentan en la siguiente tabla. 
 





Al revisar los resultados de la prueba pos test se encuentra que el componente entorno 
físico, el cual está diseñado para la “comprensión de los conceptos, principios y teorías a partir 
de los cuales la persona describe y explica el mundo físico con el que interactúa” (el universo) 
(ICFES, 2014, pág. 102). Obtuvo un avance significativo en la cantidad de preguntas resuelta de 
manera acertada, la pregunta No 12 fue la de menor cantidad de aciertos, ocho en total, seguida 
de la No 11 con nueve aciertos, luego las preguntas No 3 y 5 con diez acierto y las otras cinco, 
las No 1, 6, 8, 9, 10 con la totalidad completa de aciertos. Esto muestra una altísima incidencia 
de la profundización pedagógica en el fortalecimiento de este componente. 
 
De manera similar los componentes entorno vivo “aborda temas relacionados con los 
seres vivos y sus interacciones. Se centra en el organismo para entender sus procesos internos y 
sus relaciones con los medios físico y biótico” (ICFES, 2014, pág. 102) y el componente ciencia, 
tecnología y sociedad, estimula en la niñez y a la juventud la independencia de criterio, sentido 
de responsabilidad crítica hacia el modo como la ciencia y la tecnología pueden afectar sus vidas, 
las de sus comunidades y las del mundo en general. Cuyos incrementos fueron totalmente 
significativos, sorprendentes y quizás inesperados, debido a que las preguntas alcanzaron la 
cantidad máxima de aciertos; esto quiere decir, que el MOOC fortaleció la manera de enseñar la 
conservación del medio ambiente por el variado menú de actividades didácticas y entendibles 
para los estudiantes, lo cual fortaleció en ellos el aprendizajes de los componentes de ciencias 










Con relación a los temas evaluados, la pruebas pos test, el reciclaje fue el tema de menor 
incremento sin dejar de reconocer el significado avance, fueron entre 8 y 9 aciertos de los 11 
posibles, algo que solo se explica con buenas prácticas educativas tal como se hicieron con el 
MOOC conservación del medio ambiente; luego, prosiguen los temas medio ambiente y 
calentamiento global, de las 3 preguntas diseñadas para evaluar dichos temas una de ellas en 
cada tema alcanzaron diez aciertos y las otras dos lograron la totalidad de los aciertos, 
consolidando con ello la efectividad del MOOC frente al aprendizaje de los temas por apuntar a 
que los estudiantes desarrollaran habilidades para observar e identificar la problemática en la 
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micro cuenca de la quebrada Nobogá y una postura crítica frente a la misma problemática para 
resolver de una mejora manera la situación. 
 
En consecuencia, los temas contaminación ambiental y conservación del medio ambiente 
alcanzaron la cúspide en la cantidad de peguntas resueltas de manera satisfactoria, tanto las 
cuadro preguntas de contaminación ambiental, como las dos de conservación del medio ambiente 
fueron resueltas por los once evaluados; lo que demuestra una vez más la efectividad de en el 
aprendizaje de las temáticas ofrecidas en el MOOC con la resolución de las preguntas en la 
prueba pos test.  
 




















En las competencias de ciencias naturales, entendidas como la manera de mostrar “al 
estudiante la comprensión y uso del conocimiento de las ciencias para dar respuestas a sus 
preguntas, ya sean estas de carácter disciplinar, metodológico o actitudinal” (ICFES, 2014, pág. 
100) evidencian con menor incremento de la prueba pre test a la pos test con 8 aciertos de 11, 
categorizado en un rango de nivel alto; seguida de la competencia construir explicaciones, puesto 
que, de los cuatro ítems, solo uno no llego a la totalidad de los aciertos con nueve respuestas 
satisfactorias. Luego, se posicionaron las competencias explicación de fenómenos y tomar 
decisiones con diez a 11 aciertos respectivamente, alto nivel de certeza en las preguntas. 
 
Sin embargo, el uso comprensivo del conocimiento científico y plantear alternativas 
alcanzaron la totalidad de respuestas satisfactorias en razón a que los estudiantes comprendieron 
y desarrollaron las actividades diseñadas para adquirir dichas competencias, las cuales se 
encaminaban hacia elaborar cuentos o escritos sobre la información recibida en el MOOC, 
además de plantear, diseñar y realizar charlas dirigidas a las personas asistentes a la escuela de 
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padres, realizar esas presentaciones potencializa estas competencias puesto que el mayor 
porcentaje en el aprendizaje se da cuando se enseña lo que se sabe. 
 
Comparación de la prueba pre test con relación a la pos test 
 






























La anterior figura demuestra los incrementos evidenciados entre la prueba pre test y la 
prueba pos test aplicada a estudiantes del cuarto grado de la sede Nobogá. De los tres 
componentes evaluados, el que menor incremento el porcentaje fue el entorno físico, paso de una 
taza de aprobación entre 30,9% a 97,0%; seguido del componente entorno vivo, paso de un 
28,6% a 1 00%; y el de mayor incremento fue el componente ciencia, tecnología y sociedad con 
un avance entre el 21,4% al 100%. Diferencias estadísticas que sin utilizar un paquete estadístico 
se pueden mencionar como muy significativas con diferencias en el porcentaje de la cantidad de 
aciertos en la prueba pos test de entre 56,4%, 71,4% y 78,6% respectivamente. 
 
Similar comportamiento demostraron los temas, cuyo incremento más reducido lo tuvo el 
tema el reciclaje, pasó de un 60,7% a 77,3%; prosiguió en orden ascendente en el porcentaje de 
aciertos el tema calentamiento global ya que subió de 30,9% a 97,0%; seguido por el tema 
contaminación ambiental, el cual incremento del 30,4% al 100%, claro está, los estudiantes 
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lograron el total de las preguntas; seguidamente el tema conservación del medio ambiente, que 
también en la prueba pos test alcanza la mayor puntuación, para de un 25,0% en el pre test al 
100% en el pos test; cabe resaltar, que el tema de mayor porcentaje en el ascenso lo obtuvo el 
tema medio ambiente, logro pasar del 26,2% en la primera prueba al 97,0% en la segunda. 
Corroborando con esto la consolidación de los aprendizajes de los temas y los componentes, lo 
que permitirá el desarrollo de competencias para saber qué hacer con lo que se sabe para resolver 
de una mejor manera la forma de relacionarse con el ambiente. 
 
Por último, las competencias tuvieron una tendencia similar, a pesar del decrecimiento en 
13,0% de la competencia construir hipótesis, ya que esta disminuyo la cantidad de aciertos en la 
prueba pos test, paso de un 85,7% de aciertos a un 72,7%, sin embargo, sigue siendo alto el 
porcentaje de aciertos en esta competencia, lo cual abriga esperanza para el cometido desde la 
profundización pedagógica. Las competencias: construir explicaciones y explicación de 
fenómenos ascienden entre la primera y la segunda prueba un 59,8%, ambas lograron el 35,7% 
en la primera evaluación y el 95,5% en la segunda; a continuación siguió la tendencia ascendente 
la competencia tomar decisiones, luego de incrementar del 25,0% al 95,5%, con diferencia entre 
una con respecto a otra de un 70,5%; así mismo, la competencia uso comprensivo del 
conocimiento científico supera el desempeño de la primera prueba 25,0% a 100% en la segunda; 
muy parecido al comportamiento de la competencia plantear alternativas, puesto que, dicha 
competencia fue la de mayor porcentaje en su ascenso debido a que supero el 21,4% en la prueba 




Para la profundización pedagógica estos sorprendentes resultados se dan, posiblemente, 
por el profesionalismo en la planeación de lo que se ofreció en el MOOC, la dedicación para 
organizar la estructura curricular con la cual se abordaron las deficiencias identificadas en la 
prueba pre test, el acierto en la selección de cada una de las actividades con las cuales los 
estudiantes desarrollarían los temas, los componentes y las competencias esperadas con el 
MOOC, la serie de conexiones mentales que tuvieron que hacer los estudiantes para resolver 
adecuadamente cada actividad, cada lectura, cada cuento, cada completación de palabras de 
manera coherente para conseguir los puntos donde demostraban su progreso, y el reconocer la 
manera como la población de la vereda está deteriorando la micro cuenca de la quebrada 
Nobogá.  
 
Acercarse a la problemática de contaminación local, reconocer esas maneras como la 
población contamina, permitió establecer comparaciones entre lo observado y lo deseado desde 
la escuela, además de generar reflexión crítica y propositiva tendientes a tomar medidas 
mitigadoras de esa realidad y a divulgar lo sucedido para generar mayor conciencia en la 
población adulta de la vereda. Esto demuestra la altísima incidencia de la profundización 
pedagógica basada en el reconocimiento de la problemática de la quebrada Nobogá a partir de las 
salidas pedagógicas, la aplicación de un Curso Abierto Masivo en Línea -MOOC- sobre 
conservación del medio ambiente y la divulgación ante la comunidad.  
 




El pasado 3 de abril del presente año inicia el curso masivo en línea Conservación del 
Medio Ambiente, para ello, la mayoría de los estudiantes realiza una presentación personal y 
reconocimiento de lo que va a ser dicho MOOC. A la totalidad de participantes les pareció muy 
interesante, muy llamativo. Los estudiantes hicieron alusión a lo satisfactorio que es aprender 
jugando, ganancia inesperada de la propuesta. 
 
El MOOC se desarrolló semana a semana con las actividades arriba mostradas, cada una 
con fecha de corte y de entrega. Alejandra Quiros, estudiante de mayor apatía frente al curso 
virtual reconoce las bondades de esta otra manera de enseñar y aprender, resultados que saltan a 
la vista en la calificación final del periodo escolar (ver anexo 8). Sin embargo, la mayoría de 
estudiantes demuestra el agrado, la satisfacción y la manera de aprender con el uso de estas otras 
metodologías donde se incluye tanto los artefactos tecnológicos, como las salidas didácticas. 
 
4.1.4.4 Informes reflexiones de los estudiantes y pobladores sobre las problemáticas.  
 
La estudiante Jimena Duque Becerra redacta el martes 28 de febrero de 2017 en su diario, 
la preocupación por los efectos de la contaminación de la microcuenca y plantea la siguiente 
reflexión, muy personal, por cierto; “las primeras imágenes que vimos son lo que estamos a 
punto de hacer como acabar con la naturaleza y con el agua”, expresa, además, “yo me 
comprometo a: escrito textual. Cuidar las plantas, a no arrojar basuras al piso, cuidar los ríos, 
recoger basuras que contamina nuestro alrededor, limpiar las quebradas de nuestro alrededor, 
no talar árboles, plantar árboles, no hacer quemas, cuidar el mundo, proteger las plantas, los 




El martes 7 de marzo de 2017 el mismo estudiante sostiene “la ingeniera en sistemas 
Aledis Lezcano, enseñó a descargar videos y a enviarlos por correo, también nos enseñó a 
descargar imágenes de internet y mandarlas por el correo, también nos enseñó a decorar 
imágenes en Word después nos enseñó PowerPoint y crear tablas copiar y pegar como imprimir 
yo cuando íbamos a terminar nos preguntó que queríamos seguir aprendiendo esta actividad me 
gustó mucho porque lo que aprendimos nos puede servir para el colegio”. 
 
“Debemos cuidar nuestras cuencas de agua ya que de ellas dependemos para realizar 
muchas actividades en nuestra vereda, estas sirven para dar de beber a los animales, realizar el 
aseo en nuestras casas y preparar nuestros alimentos. Si seguimos arrojando basuras en los 
alrededores de las cuencas, nuestra vereda se convertirá en un lugar feo, y afectará todos 
nuestros quehaceres”, es lo que escribe Jimena. 
 
4.1.4.5 Diario de campo de la docente para la reflexión de la práctica pedagógica.  
 
En esta profundización pedagógica se toma el diario de campo como elemento de 
reflexión de la docente frente a las observaciones realizadas a los estudiantes en cada una de las 
actividades desarrolladas, es decir, esos aspectos relevantes para el proceso pedagógico. 
 
En la salida pedagógica los estudiantes se muestran sorprendidos por tanta basura, por las 
aguas tan sucias, por la muestra de contaminación de la microcuenca, algunos como Juan Camilo 
Taborda, pregunta que si ¿eso si es verdad?, Mariana Pineda le responde que “obvio que como 
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iban a hacer un video con tanta basura acumulada en los ríos, recuerdo que en algunos programas 
muestran lo mismo, o no has observado que cuando llueve mucho, algunas ciudades se inundan, 
eso sucede por la cantidad de basura represada en las fuentes de agua y en las alcantarillas”. 
 
Con la intervención pedagógica se observó que Andres David es muy activo en las clases, 
desarrolla con agrado cada ejercicio del MOOC y cada actividad planteada, cosa poco común en 
el con las clases tradicionales, ahora observo que le gusta indagar, se ha vuelto curioso, Juan 
Camilo Taborda y Brayan, han sido mucho más pasivos en el desarrollo de las actividades de 
clase, con el desarrollo del curso, al menos se motivan a preguntan lo necesario aun cuando son 
muy atentos a la hora de pasar a un tema nuevo. Alejandra Quiros, es demasiada pasiva no 
pregunta casi, se debe estar muy atento para ver si está realizando lo indicado. 
 
Sin embargo, en cuanto al desempeño en el dominio de las TIC, Yirliana Alejandra 
Moreno David, Yurley Mariana Moreno Montoya, Alejandro Quiros, Kevin Yovani Ramírez 
demostraron mayores avances con relación a los demás, a pesar de que todo el grupo demostró 
buena participación. Karen Sofía González, Luisa Fernanda Serna Munera, Mariana Pineda, 
Jimena Duque Becerra fueron las más destacadas, esto puede ser porque las cuatro tienen celular 
para su uso personal, lo cual le proporciona el desarrollo de competencias en cuanto al uso, 
manejo y dominio de las TIC y de la internet, aspecto para que las Instituciones Educativas y los 
docentes deben tener en cuenta para el progreso en el desarrollo de las temáticas programadas 




Con la creación de las cuentas de correo electrónico llamo la atención de los estudiantes 
el uso que se le puede dar, se creó en google y se le menciono algunas cuentas o dominios, los 
estudiantes se sorprendieron ya que tenían otras cuentas, como por ejemplo en Facebook, pero no 
conocían la del correo electrónico, la rapidez con la que se envía los trabajos. 
 
El desarrollo de las demás actividades del MOOC sobre la Conservación del Medio 
Ambiente permitió hacer comparaciones entre su realidad, la de la microcuenca con otros ríos 
mostrados en los videos, llenos de basuras por las aportaciones contaminantes de algunas 
empresas, ocasionando algunas veces la desaparición de la fuente de agua o la observación de 
otros ríos totalmente limpios gracias a las acciones para su conservación; también, les admiró 
darse cuenta la manera como otras poblaciones transforman los residuos producidos en productos 
para beneficio local. Yurley Mariana “manifestó tristeza y compartió que ella no quería ver el 
agua contaminada ni con basuras”, y Alejandra Quiros “le pido a sus compañeros que no 
arrojaran basuras y que le dijeran a los papas que ellos tampoco lo hicieran”. Lo que demuestra 















Teóricamente se critica a los proyectos de aula por no recoge los intereses y expectativas 
de la población estudiantil, recomendaciones superadas en la profundización pedagógica puesto 
que la propuesta se fundamenta después de las salidas pedagógicas por la microcuenca de la 
quebrada Nobogá donde los alumnos se enteraron los agentes de origen antrópico que 
contaminan las aguas, ellos mismos reconocieron las quemas depósitos de residuos sólidos en las 
orillas, vertimiento de aguas servidas, residuales o sanitarias en el cauce de la quebrada, aporte 
de sustancias química provenientes de fertilizantes y plaguicidas provenientes de las actividades 
agrícolas o ganaderas. Evidencias que propician por lo menos imaginar algún grado de 
contaminación de la microcuenca y adicionalmente a esto, invita a pensar en cómo revertir la 
situación. Además de las preocupaciones docentes por observar la tendencia estudiantil de 
arrojar basuras al piso sin darse por enterado del hecho. 
 
Preocupaciones docentes profundizadas por los estudiantes al ver la manera como es 
afectada el agua de la quebrada que baña a la vereda, mismas que conjuntamente facilitaron la 
emergencia de una intervención utilizando las TIC en toda su amplia extensión, lo cual indica no 
solo el uso de los artefactos tecnológicos, como evidentemente fueron utilizados, si no también 
haciendo uso de una mediación pedagógica que está revolucionando y democratizando el 
conocimiento en la actualidad, tal como son los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) y 
revolucionan precisamente por facilitar el acceso a la información y al conocimiento desde 
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cualquier lugar y en repetidas ocasiones. El MOOC sobre conservación del medio ambiente puso 
elementos como otorgar la misión, información desplegada cada semana de manera atractiva, 
lúdica y divertida, superar esa misión toda vez que el aprendiente se enfrenta a una actividad la 
cual le brinda oportunidad de realizar y autosuperar la puntuación y consolidar el aprendizaje 
deseado. 
 
En este sentido, permitir al estudiante ser gestores de cambio y transformación social 
pues ellos mismos planteaban alternativas de solución a la problemática identificada sobre los 
aportes al deterioro de las aguas de la quebrada y divulgarla a sus propios padres y demás 
integrantes de la comunidad en las escuelas de padres vivifico el proyecto de aula. Además de 
coadyuvar con mejoramientos a la manera de abordar la información del curso, la manera de 
presentarlos y la forma distinta como la docente ofreció la información, esto dio profesionalismo 
y sentido a la labor docente. Debido a esta sinergia entre necesidad o problema, pensamiento 
conjunto, planeación y organización curricular, presentación de información de modo creativa, 
participación estudiantil masiva en la resolución de las responsabilidades académicas aportaron a 
los sorprendentes resultados obtenidos y evidenciados en la prueba pos test. 
 
En este sentido la prueba pre test permitió reconocer las deficiencias en los aprendizajes 
de los estudiantes en materia de conservación ambiental, fueron bajas las cantidades de aciertos 
que tuvieron en los tres aspectos evaluados; los temas, las competencias y los componentes. A lo 
largo de toda la evaluación fue evidente la necesidad de fortalecer de los componentes el de 
ciencia, tecnología y sociedad que solo alcanzo el 21,4%, muy similar al componente entorno 
vivo con el 28,6%. Igual tendencia se vio en la prueba cuando fueron evaluados los temas, cuyos 
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puntajes deficientes estuvieron visibles en el tema de conservación del medio ambiente con tal 
solo el 25,0% de ítems acertados y el medio ambiente con el 26,2%. Idénticos resultados fueron 
observados en las competencias; de ellas, la competencia uso comprensivo del conocimiento 
científico y tomar decisiones fueron las de más baja cantidad de aciertos, el 25,0% de los 
evaluados logro aprobarlas.  
 
Además de los resultados ofrecidos por la prueba pre test los informes de las salidas 
pedagógicas de campo sacaron a flote las debilidades de redacción, dominio del lenguaje técnico 
de la conservación ambiental apropiado para el grado y nivel de educación en el cual se 
encuentran los estudiantes del grado cuarto de la sede Nobogá, Institución Educativa Las 
Mercedes, debilidades reconocidas en la profundización pedagógica cuando estos estudiantes 
consideran la presencia de abundante hierba como un causa de contaminación, pues para ellos, la 
belleza del lugar radica en controlar el libre desarrollo de las planta, arbustos y hierbas. Lo que 
simplemente ratifica las deficiencias estudiantiles, la desconexión entre los enseñado, aprendido 
y puesto en práctica en contexto real. 
 
El éxito de la prueba pos test demuestra el éxito en la clasificación de los temas 
presentados en las cuatro unidades con las cuales se desarrolló el MOOC, la acertada 
planificación de las actividades que a su vez redundaron en el fortalecimiento de los temas, los 
componentes y las competencias de bajo desempeño en la prueba pre test que posteriormente 
fueron mejoradas según la prueba pos test. Esa adecuada organización curricular también trajo 





La mediación pedagógica, a través de las actividades programadas en el MOOC, 
facilitaron la interactividad entre estudiantes y la información presentada en el curso, factor 
motivacional interesante tanto para los estudiante, como para la docente, debido a que la 
estrategia permitió asimilar con comprensión los conceptos organizados en las temáticas y el 
desarrollo de competencias, procesos que se puede lograr por la cantidad de retroalimentaciones 
posibles en cualquier momento con solo hacer clic en la plataforma, retroalimentación imposible 
de alcanzar desde las prácticas educativas tradicionales. El desarrollo de cada una de las 
actividades tales como los foros de participación en línea, curso de powerpoint, word, dibujos, 
observación de videos, glosarios, lecturas y elaboración de cuentos, variados juegos digitales, 
actividades desplegables, cuestionamientos de complete, falso o verdadero, selección múltiple, 
sopas de letras, actividades completamente digitales donde se muestra todo el uso pedagógico de 
las TIC, y los recorridos pedagógicos de campo aportaron a desarrollar aprendizajes de manera 
crítica para modificar la manera de relacionarse con el medio ambiente y propiciar procesos de 
conservación del medio ambiente y de la quebrada Nobogá. 
 
La interactividad a través del MOOC incremento la participación en la socialización de 
las actividades desarrolladas con relación a cuando se realizan mediante explicación del tema en 
el tablero o con documentos, así lo expreso Camilo Taborda en su relato “cuando saqué poquitos 
puntos en un ejerció me asusté mucho, pero cuando repetí de nuevo el ejercicio, me concentré 
mucho más y por eso logré sacar una mayor puntuación” otros espesaban “el tiempo se va como 
nada, a pesar, de las varias oportunidades ofrecidas para realizar las actividades, de los fallos o 
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aciertos y las autocorrecciones. Hallazgos justificadores de Las TIC como estrategia didáctica 
para la enseñanza de la conservación del medio ambiente. 
 
Fueron sorprendentes los avances en el porcentaje de puntos acertados por los estudiantes 
tanto en los temas, los componentes y las competencias, tanto así que sin utilizar un programa 
estadístico se puede afirmar que fueron avances significativos, el componente ciencias, 
tecnología y sociedad fue el de mayor avance, el incremento estuvo alrededor del 78%; el tema 
medio ambiente presento un ascenso del 26,2% al 97,0%, el más alto incremento en los aciertos 
de todos los temas evaluados en ambas pruebas; y la competencia plantear alternativas paso del 
21,4% al 100% en los aciertos de los estudiantes. Lo cual además de satisfecha en la manera de 
enseñar la conservación del medio ambiente deja una inmensa preocupación por seguir 
utilizando los elementos de este proyecto de aula para corroborar su eficacia en el 




La implementación de la profundización pedagógica “Las TIC como estrategia didáctica 
para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la Institución 
Educativa Las Mercedes” deja como perspectivas a futuras investigaciones el reconocimiento 
continuo de los aprendizajes alcanzados, conjuntamente con las debilidades presentadas por los 
estudiantes en cuanto al desarrollo de competencias específicas de cada área, para que a partir de 
ese reconocimiento se planteen alternativas de solución coherentes con dichas necesidades y que 




Incorporar de manera creativa las TIC en los procesos didácticos y pedagógicos de aula, 
debido a que, y según lo demuestra este trabajo, los estudiantes privilegian lo novedoso frente a 
lo convencional, les gustan los retos, aman superar misiones y conquistar logros, propuestas que 
también, se pueden nutrir con estrategias pedagógicas actuales tales, como, los MOOC –
utilizados en este trabajo-, la flipped classroom, la tecno creativida, la gamificación, la social 
media, por ser propuesta novedosas, propias de este tiempo que están revolucionando los 
aprendizajes de las aulas e incluso han ampliado a su máxima expresión la concepción de aula y 
de aprendizaje. 
 
Aprovechar al máximo los espacios de conocimiento para cambiar hábitos y prácticas 
culturales en detrimento del ambiente por otros en beneficio del mismo, la inexistencia colectiva 
por el cuidado de los recursos naturales, los cuales permitan visibilizar la necesidad de 
comprender que deteriorar la naturaleza es acabar con la especie humana; además, de reclamar 
mayor presencia de las autoridades competentes en el fortalecimiento de la conservación 
ambiental, como es el caso de las corporaciones autónomas regionales. 
 
Desarrollar actividades didácticas offline, es decir, que no requieran uso permanente del 
internet, dado a que, para las poblaciones rurales, muchas veces, se carece de dicho recurso, u 
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Anexo No 1. Formato de observación directa para la salida pedagógica, equipo No 1. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre del evaluado: equipo No 1. 
Nombre de la docente: LEIDY JOHANNA LEZCANO VILLA 
 
Formato de observación directa para la salida pedagógica, equipo No 1 
Actividad: Salida pedagógica Nombres completos: 
Jimena Duque Becerra. 
Karen Sofía González Sepúlveda 
Andrés David González Vélez 
Fecha: 24 de marzo 
Objetivo: Identificar de manera visual los agentes contaminantes de la microcuenca -Murrapal-, en el marco de la profundización 
pedagógica, las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes. 
Para realizar la salida pedagógica a la micro cuenca se debe tener presente muy buena observación y registro de lo que podamos 
encontrar y para eso debemos dar respuesta a los siguientes tres enunciados. 
1. Agentes contaminantes  2. agentes bióticos  3. ¿Qué actividades antro-picas realizan 
los humanos? 











No deshierban el alrededor 
En esta salida pedagógica, ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes o lo que más te llamo la atención? 
Lo bueno fue que las microcuencas estaban limpias por donde bajaba el agua y lo malo es que había mucha basura alrededor de la 
microcuenca y que hacían quemas alrededor. 
Fuente: Propia. 
 
Anexo No 2. Formato de observación directa para salida pedagógica, equipo No 2. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre del evaluado: equipo No 2 
Nombre de la docente: LEIDY JOHANNA LEZCANO VILLA 
 
Formato de observación directa para la salida pedagógica, equipo No 2 
Actividad: Salida pedagógica Nombres completos: 
Luisa Fernanda serna 
Pedro Alejandro Quiros Tabares 
Fecha:24 de marzo 
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Yirliana Alejandra Moreno 
Brayan Alcaraz García  
Objetivo: Identificar de manera visual los agentes contaminantes de la microcuenca -murrapal-, en el marco de la profundización 
pedagógica, las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes. 
Para realizar la salida pedagógica a la micro cuenca se debe tener presente muy buena observación y registro de lo que podamos 
encontrar y para eso debemos dar respuesta a los siguientes tres enunciados. 
1. Agentes contaminantes  2. agentes bióticos  3. ¿Qué actividades antro-picas realizan 
los humanos? 
En esta salida pedagógica, ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes o lo que más te llamo la atención? 
Lo bueno fue que algunas microcuencas no tienen tanto pastos ni cosas que no la dejen ver  los malo fue que  estaban contaminadas y 
tenían muchas basuras alrededor y hacían quemas de basuras alrededor 
Fuente: propia. 
 
Anexo No 3. Formato de observación directa para la salida pedagógica, equipo No 3. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre del evaluado: equipo No 3 
Nombre de la docente: LEIDY JOHANNA LEZCANO VILLA 
 
Formato de observación directa para la salida pedagógica, equipo No 3 
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Actividad: Salida pedagógica Nombres completos: 
Mariana pineda roldan  
Juan Camilo Taborda 
Yurley Mariana Moreno 
Kevin Yovan Ramírez 
Fecha:24 de marzo 
Objetivo: Identificar de manera visual los agentes contaminantes de la microcuenca -murrapal-, en el marco de la profundización 
pedagógica, las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Para realizar la salida pedagógica a la micro cuenca se debe tener presente muy buena observación y registro de lo que podamos 
encontrar y para eso debemos dar respuesta a los siguientes tres enunciados 















Tan los árboles y caen el a micro cuenca 
Quemas 
No deshierban alrededor 
En esta salida pedagógica, ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes o lo que más te llamo la atención? 
Lo bueno es que conocí la otra parte de la micro cuenca y salimos a ayudar a que las personas ayuden a la micro cuenca para que se 
mejore y estén más  sanas y limpias 





Anexo No 4. Prueba pre test. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre de la docente: LEIDY JOHANNA LEZCANO VILLA 
Evaluación de conservación del medio ambiente 
 
Objetivo: Este pre test me permitirá observar el nivel en el que se encuentran los estudiantes del grado cuarto, en cuanto a la 
conservación del medio ambiente y lo que esto implica. 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I) 
 
1. El aumento de la temperatura en nuestro planeta está asociado a: 
a) La explotación agrícola. 
b) La explotación de biocombustibles. 
c) El uso de combustibles fósiles. 
d) La industrialización mundial. 
 
2. Una política alternativa para adoptar y frenar el calentamiento global: 
a) Aumentar los costos de los combustibles fósiles. 
b) Apoyar proyectos de energías alternativas. 
c) Prohibir el uso de combustibles fósiles. 




3. Uno de los gases más contaminantes de la atmósfera sería: 
a) Oxigeno. 
b) Dióxido de carbono. 
c) Hidrógeno. 
d) Óxido de nitrógeno. 
 
4. El ecosistema se encarga del estudio de: 
a) las relaciones entre organismos vivos. 
b) las relaciones entre los organismos y su medio. 
c) las relaciones entre los factores abióticos. 
d) las relaciones entre los factores bióticos.  
 
5. Colombia es un país muy diverso e infortunadamente aún no se conoce a cabalidad el estado y las condiciones de los ecosistemas y 
las especies que lo habitan. Este desconocimiento trae como consecuencia que  
a) el país desconozca sus recursos y no pueda aprovecharlos económicamente. 
b)  el mundo no se entere de todas las especies que tiene Colombia. 
c)  sea difícil conservar aquello que no se conoce. 
d)  en el país se desarrollen únicamente programas de preservación. 
 
6. La educación ambiental tiene entre sus objetivos proporcionar herramientas al ciudadano para que conozca las relaciones del 
ambiente y la existencia de entidades y normas que lo protegen. Esto se hace con el fin de que el ciudadano  
a) aprenda a disfrutar de la naturaleza y a proteger la vida silvestre.  
b) conozca las leyes y los tratados nacionales e internacionales para la protección del ambiente.  
c) conozca el impacto ambiental de la producción agrícola e industrial sobre los ecosistemas.  
d) aprenda a reconocerse como parte del ambiente para actuar responsablemente. 
 
7. Muchas de las actividades industriales del hombre dejan como residuo grandes cantidades de desechos sólidos, entre los cuales se 
encuentran pequeñas partículas de polvo que contaminan la atmósfera. La eliminación, o por lo menos la disminución, de estas 
partículas en el aire se puede llevar a cabo mediante: 
a) la distribución de máscaras de protección para el personal de las fábricas. 
b) el uso de filtros u otros sistemas de retención para atrapar las partículas producidas. 
c) el uso de ventiladores potentes que dispersen y alejen las partículas del lugar donde se forman. 
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d) la construcción de fábricas en lugares abiertos para que el viento disperse las partículas. 
 
8. Cuando un suelo se utiliza demasiado para la agricultura, sin los cuidados requeridos, se deteriora y pierde nutrientes. Una vía por la 
cual se remueven los nutrientes del suelo es  
a) la descomposición de los restos de las plantas que quedan en el suelo luego de una cosecha, porque durante su descomposición se 
agotan los nutrientes del suelo.  
b) el uso de abonos orgánicos, los cuales necesitan de bacterias anaeróbicas para descomponerlos, gastando así el oxígeno del suelo.  
c) la remoción de las cosechas ya que éstas en su composición incluyen elementos químicos que han tomado del suelo.  
d) la transpiración de las plantas a través de sus hojas, porque muchos de los elementos del suelo se evaporan con el agua. 
 
9. La acelerada colonización de los bosques naturales y su uso para la agricultura y la ganadería ha traído como consecuencia la 
disminución de los caudales de agua en muchas cuencas hidrográficas. Una forma de proteger las cuencas hidrográficas y mantener el 
volumen de los caudales de agua es mediante  
a) la siembra a gran escala de árboles de una misma especie.  
b) la siembra de especies vegetales y árboles nativos de la región.  
c) la construcción de muros de contención para proteger la cuenca.  
d) la conducción del agua hacia las viviendas mediante canales. 
 
10. Muchas de las actividades industriales del hombre dejan como residuo grandes cantidades de desechos sólidos, entre los cuales se 
encuentran pequeñas partículas de polvo que contaminan la atmósfera. La eliminación, o por lo menos la disminución, de estas 
partículas en el aire se puede llevar a cabo mediante  
a) la distribución de máscaras de protección para el personal de las fábricas.  
b) el uso de filtros u otros sistemas de retención para atrapar las partículas producidas.  
c) el uso de ventiladores potentes que dispersen y alejen las partículas del lugar donde se forman.  
d) la construcción de fábricas en lugares abiertos para que el viento disperse las partículas. 
 
11. El Reciclaje se puede entender como: 
a) Un Ciclo De Tratamiento Total O Parcial Para Obtener Una Materia Prima  
b)  Un Proceso Fisicoquímico, Mecánico O Trabajo que Consiste En Someter A Una Materia O Un Producto Ya Utilizado 
c.) Una Basura Que Se Puede Comer 
d.) Materias Primas  
 
12. Entre los objetos que podemos reciclar tenemos: 
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a) cárnicos y papel 
b) el vidrio, papel, chatarra y plástico 
c) residuos tóxicos  
d) Vidrio y Latas. 
 
13. Entre las plantas y el suelo se establece una relación de ayuda mutua en la cual  
a) las plantas absorben los nutrientes del suelo y éste se hace cada vez más pobre en nutrientes.  
b) las plantas fabrican sus alimentos a partir de los nutrientes del suelo y éste regenera rápidamente esos nutrientes.  
c) las plantas se mantienen fijas al suelo gracias a las raíces y el suelo se protege de la erosión porque las raíces lo sostienen.  
d) las plantas transmiten al suelo el oxígeno que toman de la atmósfera a través de las raíces y el aire del suelo se enriquece en 
oxígeno. 
 
14. la fotosíntesis es el proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, 
transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía, este proceso permite el proceso de: 
a) disminuir el CO2 del planeta produciendo O2 en las plantas. 
b) aumentar la circulación de co2, en el medio. 
c) pasar la contaminación a un segundo plano. 








Anexo No 5. Curso Abierto Masivo en Línea MOOC. 
 
4.1.3. Registro de las actividades del MOOC conservación del medio ambiente 
 
4.1.3.1. Foro de presentación: cada estudiante debe hacer su presentación 




Bienvenidos: contiene un documento que da la bienvenida al curso. 
 
Figura No 1. El planeta. 
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4.1.3.1.2 Bienvenidos al curso “La conservación del medio ambiente como estrategia 
para reducir el impacto de la contaminación” 
 
Saludo a todos. 
 
Este curso está orientado a todos los niños que quieren ayudar a conservar su habitad 
natural, a partir de los conocimientos que aquí adquirirán, adoptando prácticas de reducir, 
reutilizar y reciclar. La conservación del medio ambiente como estrategia para reducir el 
impacto de la contaminación, busca concientizar a todos los niños, para que crezcan con 
una cultura y buenas costumbres por mantener su entorno bien conservado. 
 
El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste 
obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas 
que utilizamos diariamente. 
 
Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo 
ponemos en peligro y lo agotamos. “El aire y el agua están contaminándose, los bosques 
están desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se 
van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca” (ONU, 2000, pág. 4). 
 
Este busca tratar cada uno de estos temas mencionados, encontraremos documento de 
apoyo, actividades prácticas y de aplicación, videos, juegos etc. Espero pongas de tu parte 
para que juntos logremos recuperar nuestro planeta.   
 
Última modificación: sábado, 8 de octubre de 2016, 16:43 
 
4.1.3.1.3 Video: Mensaje de la madre naturaleza2 
 
4.1.3.1.4 Glosario Ambiental 








Acuífero: Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas 
infiltradas, de afluencia o de condensación. 
 
Agricultura ecológica o biológica: Es la producción agrícola que se lleva a cabo sin 
productos químicos de síntesis. Promueve la utilización de abonos orgánicos o verdes, así 
como también la agricultura de policultivos, la conservación de bosques como protectores, 
y el mantenimiento de las variedades locales de cultivo. El producto final se considera más 
nutritivo y menos contaminado. 
 
Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. 
Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente esencial de los 
seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano, bajo la forma de una multitud 
de flujos microscópicos. 
 
Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 
 
Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por la 
dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o 
industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y 
depuración constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la contaminación de 
los ecosistemas. 
 
Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, oxígeno 
y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. Es esencial para la 





Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un 
organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas condiciones 
naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, 
suelo, agua). Todo en su conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la actividad de los 
organismos vivos. 
 
Atmósfera: Es la envoltura gaseosa del planeta Tierra. Está conformada por un 78% de 
nitrógeno, 21% de oxígeno y otros elementos como el argón, dióxido de carbono, trazos de 
gases nobles como neón, helio, kriptón, xenón, además de cantidades aún menores de 




Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura que puede 
reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el paisaje, sino que además 
lo daña; por ejemplo, puede contaminar las aguas subterráneas, los mares, los ríos etc. 
 
Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos 
realizados por acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. 
La biodegrabilidad de los materiales depende de su estructura física y química. Así el 
plástico es menos biodegradable que el papel y este a su vez menos que los detritos. 
 
Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los 
complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número 
diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y 
diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están interrelacionadas, son 
necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el 





Bioenergía: Es la energía que se puede aprovechar de la biomasa. Por ejemplo, se puede 
comprimir paja y restos de madera o aprovechar el gas y el excremento de los establos. 
 
Bioma: Es una gran comunidad unitaria caracterizada por el tipo de plantas y animales que 
alberga. En oposición, el término ecosistema se define como una unidad natural de partes 
vivas y no vivas que interactúan para formar un sistema estable en el cual el intercambio de 
materiales sigue una vía circular. Así, un ecosistema podría ser un pequeño estanque a una 
amplia zona coextensiva con un bioma, pero que incluye no sólo el medio físico, sino 
también las poblaciones de microorganismos, plantas y animales. 
 
Biosfera: Conjunto de todas las zonas de nuestro planeta (hidrosfera, litosfera y atmósfera) 
donde viven los organismos, o seres vivos, los cuales presentan una estructura con 
determinadas relaciones entre sus componentes. Se considera como un mosaico de 
ecosistemas. 
 
Bosque tropical: También llamado selva húmeda. El bioma más complejo de la Tierra, 
caracterizado por una gran diversidad de especies, alta precipitación durante el año y 
temperaturas cálidas. Las precipitaciones pluviales pueden llegar a 100 mm en cuestión de 




Cadena alimenticia: Denominada también cadena trófica, es una representación abstracta 
del paso de la energía y de los nutrientes a través de las poblaciones de una comunidad. 
Asegura el paso de transferencias o sustancias alimenticias (tróficos) entre seres vivientes. 
 
Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta, producto 
de la intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de la temperatura 
puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y 





Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de 
la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la atmósfera 
provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles 
fósiles. 
 
Capa de ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de los daños causados 
por las radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si desapareciera esta capa las 




Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies 
cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las acciones 
indiscriminadas del hombre ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, y el uso 
como combustible, junto con la creciente extensión de las superficies destinadas a cultivos 
y pastoreo excesivo, son los responsables de este retroceso. Tiene como resultado la 
degradación del suelo y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y 
herbáceos con tendencia a la desertización. 
 
Desechos tóxicos: También denominados desechos peligrosos. Son materiales y sustancias 
químicas que poseen propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables 




Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de organización y 





Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 




Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 
ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho 




Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal 
determinado. Sinónimo de biotopo. 
 
4.1.3.1.5 Cuento: Arboles gigantes3 
 
4.1.3.1.6 Ahorcado: Un juego que permite evaluar los conceptos del glosario, es a partir de 
una definición y varias claves, quien logre el 100% termina y tiene puntuación. 
 
Figura No 2. Juego el ahorcado. 









4.1.3.2 Unidad 1: Medio Ambiente 
 
Conozcamos nuestro medio ambiente, como funciona, como lo estamos deteriorando y 
cómo podemos prevenir ese deterioro. 
 
4.1.3.2.1 OVA: Medio Ambiente 
 
Al cuidado del Medio Ambiente. 
 
Todos somos guardianes del medio ambiente, por ello debemos cuidar nuestros recursos y 
conservar el habitad, conocer muy bien como está formado nuestro ecosistema, que papel 




la relación de los organismos con el ambiente, la contaminación y la conservación de los 
recursos naturales. Todo esto con el fin de conocer que es el medio ambiente y como lo 
podemos conservar. 
  
Medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 
culturales que existen en un lugar y momento determinado. 
 
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los 
elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el medio ambiente. La 
conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales 
y de las venideras. 
 
Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), 
biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la 
actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 
 
Actividad desplegable 
Lea y complete 
Todos somos guardianes del   , por ello debemos cuidar 
nuestros   y conservar el habitad, conocer muy bien como está formado 









Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. 
 
Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y 
que son modificados por la acción humana 
ENVIAR RESPUESTAS
 
Pregunta de Elección Múltiple 
¿Que compone el medio ambiente? 
Sugerencia 
 
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los 
elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) 
 
Los animales, el hombre y la naturaleza. 
 
Todo lo que nos rodea, las casa, las montañas, los carros, las tiendas. 
Pregunta de Selección Múltiple 
Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos como: 
 
El suelo y las plantas. 
 
El clima y la geología. 
 






Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos de un área 
y los factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una comunidad de seres 
vivos con los procesos vitales interrelacionados. 
 
Pregunta Verdadero-Falso 
Según el texto. 
Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos de un área 
y los factores abióticos del medio ambiente. 
 Verdadero  Falso 
Actividad desplegable 
Escucha y complete 
En un   hay plantas,   y muchos 
otros  ; a todos estos que están   los 
llamamos   , pero ademas hay elementos que no están vivos como la 





La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que 
estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya subsistencia puede garantizarse a 





Lamentablemente, el ser humano hace lo posible por atentar contra su propia especie y 
contra las demás, a través de diversas acciones que afectan a cada uno de los elementos que 
componen el medio ambiente. Comenzando por el suelo y el agua, los residuos inorgánicos 
arrojados en la naturaleza constituyen una auténtica bomba de tiempo: a menos que alguien 
los recoja, llegará el día en que se interpongan entre los animales y el suelo. 
Pregunta Verdadero-Falso 
Lee el párrafo.  
La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que 
estudia la relación entre los seres vivos y su entorno. 
 Verdadero  Falso 
Pregunta de Selección Múltiple 
La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que 
estudia la relación entre: 
 
los seres vivos y su entorno. 
 
seres bioticos y abióticos. 
 
Los seres inertes e invertebrados  
Actividad desplegable 
Lea y complete 
El ser   hace lo posible por atentar contra su propia   y 
contra las demás, a través de  acciones que afectan a cada uno de 
los   que componen el medio  . Comenzando por el suelo 




bomba de tiempo: a menos que alguien los recoja, llegará el día en que 
se   entre los animales y el suelo. 
Comprobar
 
4.1.3.2.2 Recursos Naturales 
✓ Recursos naturales. 
Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 
aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. 
Esto significa que para que los recursos naturales sean útiles, no es necesario procesarlos, 
por ejemplo, mediante un proceso industrial. Al mismo tiempo, los recursos naturales no 
pueden ser producidos por el hombre. 







Los recursos naturales representan fuentes de riqueza económica, pero el uso intensivo de 
algunos puede llevar a su agotamiento. Esto sucederá si el nivel de utilización del recurso 
natural es tan alto que evite su regeneración. Por ejemplo, si la extracción de agua de una 
reserva hídrica subterránea es más alta que la tasa de reposición del líquido. 
Atendiendo al criterio de sus posibilidades de recuperación y regeneración, los recursos 
naturales pueden ser clasificados en tres grupos: 
- Recursos renovables 
- Recursos no renovables 
- Recursos inagotables 
 
✓ Recursos naturales renovables 
Los recursos naturales renovables son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar 
en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, los animales, el 
agua y el suelo. 







Algunos recursos naturales renovables: 
- Biomasa: bosques, madera, restos de residuos de cultivo, etc. 
- Agua 
- Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica). 
- Radiación solar 
- Viento 
- Olas 
- Energía Geotérmica 
- Plantas y animales. 
 
✓ Radiación solar: La energía solar puede ser utilizada para generar energía eléctrica 
y calórica en cantidades suficientes como para cubrir las necesidades de un hogar. 
 
Ventajas 
- No utiliza combustibles. 
- La energía solar no produce desechos contaminantes. 
- Proviene de una fuente de enrgía inagotable. 
- Los sistemas de captación solar no requieren de mucho mantenimiento. 
 
Desventajas 




- La construcción de las placas solares es compleja y cara. 
- Para captar mucha energía requieren grandes extensiones de terreno. 
 
✓ Recursos naturales no renovables 
Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas, no pueden 
aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos naturales no renovables son el 
petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. La cantidad disponible de los recursos 
naturales no renovables es un stock, que va disminuyendo con su uso. 




Minerales: hasta no hace mucho, se prestaba poca atención a la conservación de los 
recursos minerales, porque se suponía había lo suficiente para varios siglos y que nada 
podía hacerse para protegerlos, ahora se sabe que esto es profundamente erróneo 
Metales: se distribuyen por el mundo en forma irregular, por ejemplo existen países que 




cobre, es común que los metales sean transportados a grandes distancias, desde donde se 
extraen hasta los lugares que son utilizados para fabricar productos, en mayor o menor 
medida todos los países deben comprar los metales, que no se encuentran en su territorio, 
los mayores compradores son los países desarrollados por los requerimientos de su 
industria. 
Petróleo: es un recurso natural indispensable en el mundo moderno. En primer lugar el 
petróleo es actualmente energético más importante del planeta. La gasolina y el diesel se 
elaboran a partir del petróleo. Estos combustibles son las fuentes de energía de la mayoría 
de las industrias y los transportes, y también se utilizan para producir electricidad en 
plantas llamadas termoeléctricas. Por otra parte son necesarios como materia prima para 
elaborar productos como pinturas, plásticos, medicinas o pinturas. 
Al igual que en el caso de otros minerales, la extracción de petróleo es una actividad 
económica primaria. Su transformación en otros productos es una actividad económica 
secundaria. 
Hay yacimientos de petróleo, en varias zonas del planeta. Lo más importantes se 
encuentran en china, Arabia saudita, Irak, México, Nigeria, Noruega, Rusia y Venezuela. 
Gas natural: es una capa que se encuentra sobre el petróleo, y es aplicable en la industria y 
en los hogares, para cocinar. 
Los yacimientos de petróleo casi siempre llevan asociados una cierta cantidad de gas 
natural, que sale a la superficie junto con él cuando se perfora un pozo. Sin embargo, hay 
pozos que proporcionan solamente gas natural. 
Éste contiene elementos orgánicos importantes como materias primas para la industria 
petrolera y química. Antes de emplear el gas natural como combustible se extraen los 
hidrocarburos más pesados, como el butano y el propano. El gas que queda, el llamado gas 
seco, se distribuye a usuarios domésticos e industriales como combustible. Este gas, libre 




hidrocarburos más ligeros, metano y etano, y también se emplea para fabricar plásticos, 
fármacos y tintes. 
 
✓ Recursos naturales inagotables 
Los recursos naturales inagotables son aquellos recursos renovables que no se agotan con el 
uso o con el paso del tiempo, sin importar su utilización. Ejemplos de recursos naturales 












✓ Impacto de los recursos naturales en la economía 
Los recursos naturales son importantes para la economía mundial y de cada país, ya que 
determinan las industrias que se desarrollan en cada país, los patrones de comercio 
internacional, la división internacional del trabajo, etc. Por ejemplo, la disponibilidad de 
carbón en Inglaterra y ciertas regiones de Europa fueron claves para la revolución 
industrial. Los países árabes, del golfo pérsico y Venezuela dependen de los ingresos que 
obtienen por la explotación de un recurso natural: el petróleo. Los amplios y variados 
recursos naturales disponibles en Estados Unidos facilitaron el crecimiento de una 
economía diversificada. 
  
Pagina web : actividades. manual de educación medioambiental - Unesco Etxea URL 
 
4.1.3.2.3 Actividad: Realizar un cuento que hable del medio ambiente 
 
4.1.3.3 Unidad 2: Manitas a la obra 
 
El calentamiento global un tema de todos y para todos, te invito a reflexionar por medio de 
los cuentos y los vídeos que esta unidad te ofrece, responde las preguntas, pon en práctica 
los temas planteados. 
 
4.1.3.3.1 Recurso el libro: Manitas a la obra 
 
4.1.3.3.2 Video: Calentamiento Global.4 
 





¿Que produce el calentamiento global? 
 
* Se han realizado numerosos estudios científicos, la mayoría de ellos en la última década 
donde casi la totalidad de las organizaciones científicas coinciden en que el calentamiento 
global se debe a la producción de gases de efecto invernadero. 
Muchos de estos gases están presentes en la atmosfera de forma natural, pero otros son 
producidos por las industrias, por ejemplo: el CO2 (dióxido de carbono), que también es 
liberado al medio ambiente por los automóviles. 
 
¿Que puede provocar el calentamiento global? 
 
* Entre los efectos más significativos se encuentra un incremento del nivel del mar debido 
al derretimiento el hielo glaciar, esto causa que los mares ganen terreno a las costas. 
 
* Se experimentara más continuamente, sequias y olas de calor, hoy en día ya se 




¿Qué es el calentamiento global? 
 
Calentamiento global. También conocido como cambio climático, el calentamiento global 
es un fenómeno que preocupa cada vez más al mundo, ya que su avance está modificando 
cada uno de los aspectos naturales del planeta Tierra, con nefastas consecuencias a corto y 
largo plazo. 
 
Para explicarlo de manera simple, se trata del creciente aumento de la temperatura terrestre 
a causa de la excesiva liberación de dióxido de carbono y otros gases que actúan atrapando 





Cómo detener el calentamiento global: De esta manera, con cada emisión se va formando 
una gruesa capa de gases que atrapa el calor del sol direccionándolo directamente sobre la 
superficie terrestre. Año tras años las actividades humanas que generan estos gases 
aumentan, haciendo aumentar en el proceso el calentamiento global del planeta. 
 
El calentamiento global y el combustible fósil: Los gases que ocasionan este fenómeno, 
tienen lugar cuando se quema el combustible fósil de los automóviles, las fábricas, las 
plantas de energía, etc. La poca defensa del planeta se ocasiona a su vez por la pérdida de 
bosques, agricultura y la creciente deforestación. 
 
Pregunta Verdadero-Falso 
Teniendo en cuenta el texto anterior, selecciona la opción correcta  
1. Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 
aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. 
Verdadero Falso 
2. Los recursos naturales NO representan fuentes de riqueza económica, pero el uso 
intensivo de algunos NO puede llevar a su agotamiento. 
Verdadero Falso 
3. Atendiendo al criterio de sus posibilidades de recuperación y regeneración, los recursos 
naturales pueden ser clasificados en tres grupos: 
- Recursos renovables 
- Recursos no renovables 
- Recursos inagotables 
Verdadero Falso 
4. Los recursos naturales renovables NO son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o 
aumentar en el tiempo.  
Verdadero Falso 





- Biomasa: bosques, madera, restos de residuos de cultivo, etc. 
- Agua 
- Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica). 
- Radiación solar 
Verdadero Falso 
6. Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas, no pueden 
aumentar con el paso del tiempo. 
Verdadero Falso 
7. Los recursos naturales inagotables NO son aquellos recursos renovables que no se agotan 
con el uso o con el paso del tiempo, sin importar su utilización 
Verdadero Falso 
8. Los recursos naturales NO son importantes para la economía mundial y de cada país, ya 
que determinan las industrias que se desarrollan en cada país, los patrones de comercio 
internacional, la división internacional del trabajo, etc 
Verdadero Falso 
 






Todas las edades 
Valores: 
 














Josito era un niño al que le encantaba la naturaleza. Todos los días paseaba por el parque y 
recogía toda la basura que la gente dejaba por allí. 
 
Un día hizo una excursión al campo con los compañeros del colegio y, cuál fue su sorpresa 
cuando vio que un grupo de niños comenzó a arrancar plantas, flores y a pisar arbustos. 
 
- ¡No hagáis eso! ¡Parad! ¡Hacéis daño a las pobres plantas! – gritaba Josito. 
 
Pero los niños se reían de él y no le hacían ni caso. 
 
- ¡No digas tonterías! ¡Las plantas no sienten nada! – le contestaban los niños riéndose. 
 
Josito iba detrás de ellos recogiendo todo lo que iban dejando por el suelo e intentando 




plantas para darles cariño… 
 
- ¡Uhhhh! ¡Mirad a Josito! ¡El novio de las plantas! ¡Ja, ja, ja! – gritaban los niños 
burlándose de él. 
 
Pero Josito seguía a lo suyo, convencido de que lo que hacía era bueno para las plantas y la 
naturaleza. 
 
Un día, mientras estaba en casa, escuchó ruidos en el jardín y, cuando salió a ver qué 
ocurría, no podía creer lo que sus ojos veían: 
 
- ¡Todas las plantas y flores estaban destrozadas! ¡Las han arrancado! – lloraba Josito 
mientras observaba como todo su jardín estaba destrozado. 
 
Josito sabía que habían sido aquellos niños y se sintió muy mal, aunque rápidamente se 
puso a arreglar todo y a plantar las plantas que aún se podían salvar. 
 
Estuvo horas y horas arreglando el jardín y cuando ya estaba regándolo, de repente vio 
como las plantas cobraban vida. 
 
- Josito, ¡Muchas gracias por cuidarnos tanto! ¡Si no fuera por personas como tu, no habría 
plantas en el mundo! – le dijeron las plantas. 
 









Siento mucho lo que os han hecho esos niños…¡ No entiendo cómo pueden ser tan malos! 
– les dijo Josito. 
- ¡No te preocupes! ¡Se nos ocurrirá un plan para que aprendan la lección! – contestaron las 
plantas. 
 
Al día siguiente, cuando los niños malos vieron que Josito había arreglado el jardín, 
quisieron pisotearlo y destrozarlo de nuevo, pero, esa vez, ocurrió algo que no esperaban… 
 
¡Todas las plantas cobraron vida y se llevaron un susto terrible! 
 
Los niños salieron corriendo mientras las plantas les advertían de que no debían volver a 
hacer eso o ellas mismas se encargarían de convertirlos en plantas. 
 











A partir de 6 años 
Valores: 
 
actitud positiva, respeto por el medio ambiente 
 




A Lorena, los bichos ni le gustaban ni le disgustaban. Simplemente los veía caminar, volar 
o trepar sin inmutarse.  
 
Sí que es verdad que había unos que le agradaban más que otros. Por ejemplo, las libélulas. 
Su vuelo le parecía muy elegante y sus colores brillantes y cautivadores. No le llamaban 
tanto la atención los saltamontes. La verdad es que sus ojos saltones y sus largas patas 





El ruido cantarín de los grillos le molestaba mucho y el zumbar de las abejas le ponía 
nerviosa. Lo cierto es que, aunque pueda parecer que no, esto era un problema para Lorena. 
Cuando iba al campo con sus padres, nunca quería salir a pasear por no encontrarse con los 
bichos. Lo único que le apetecía hacer era quedarse en casa con un libro y mirar de vez en 
cuando a través de la ventana por si veía a alguna libélula pasar, que eran de los pocos 
bichos que le gustaban a Lorena.  
 
Una tarde, mientras sus padres paseaban en busca de moras para hacer mermelada, Lorena 
se encontraba leyendo una de sus historias favoritas: El Principito. Lo había leído ya unas 
tres veces, pero nunca se cansaba de volver a las páginas de una historia tan maravillosa. 
 
Cuando se disponía a cerrar el libro para merendar, oyó unos pequeños golpecitos en el 
cristal. Cuando dirigió la mirada hacia allí, vio unas diminutas patas golpeándolo. También, 
una pequeña boca tratando de decir algo que Lorena no llegaba a entender. 
 
Era una libélula, una de tantas que volaban por los alrededores del pueblo. Lorena abrió la 
ventana y se acercó para tratar de escuchar lo que decía. Al principio se sintió algo 
desconcertada, pero pronto empezó a entenderlo todo. La libélula le lanzó una primera 
pregunta:  
 
-¿Por qué no te gustan mis amigas las abejas?  
 
-No me gusta su zumbido al volar y me dan miedo -respondió la niña.  
 
-No tienes por qué sentirte así, querida Lorena, es importante que las abejas estén entre 
nosotros por muchas razones. ¿No lo sabías? 
 
Como Lorena no sabía a qué se refería la libélula, el insecto empezó a explicárselo todo con 




de un sitio a otro.  
 
Le explicó que muchas de esas flores son las que luego se transforman en los tomates, los 






-¿No te gusta la ensalada? -le preguntó la libélula a Lorena.  
 
- Sí, muchísimo, sobre todo en verano cuando hace mucho calor -respondió intrigada la 
niña.  
 
La libélula siguió contándole a Lorena que las abejas, aunque a veces nos den miedo, son 
imprescindibles para la vida. Además de lo importantes que son por llevar el polen en sus 
pequeñas patas y trasladarlo de flor en flor, las abejas nos dan otras cosas importantes como 
la miel y la jalea real, que tanto nos ayudan cuando tenemos catarro.  
 
Lorena entendió entonces que, sin el polen, las plantas no podrían nacer ni tampoco crecer 
los vegetales que comemos. Por eso mismo, desde esa interesante conversación con la 











Haga clic en el enlace http://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-calentamiento-
global_4.html para abrir el recurso. (Sopa de letras en línea). 
 
4.1.3.3.4.7 Foro: calentamiento global (el estudiante participara con lo que entiende por 
calentamiento  








4.1.3.3.4.8 Tarea o actividad: Consultar que es el calentamiento global y envíalo como 
consulta. 
 
4.1.3.4 Unidad 3: Reciclar. 
 
Conoce el termino de reciclar de una forma más divertida, esta unidad es de suma 
importancia, ya que nos permite cambiar el concepto del tema reciclar. 
 
Figura No 10. Reciclaje. 
6 
4.1.3.4.1 Recurso el libro: 
 
4.1.3.4.1.1 Video: Ecología para niños. Las 3 erres. Reciclar.7 
 
4.1.3.4.1.2 Video: Reciclar pilas8 
 








4.1.3.4.1.3 Video: Reciclar papel9 
 
4.1.3.4.1.4 Video: Reutilizar.10 
 
4.1.3.4.1.5 Video: Reducir.11 
 
4.1.3.4.1.6 Video: Las 3 R12 
 
4.1.3.4.1.7 Video: Consejos13 
 
4.1.3.4.1.8 Video: Como evitar incendios14 
 
4.1.3.4.2: Como plantar un árbol15 
 
4.1.3.4.3 GUIA DE LAS TRES R http://biblioteca.bcn.gob.ni/Documentos/Guia3-R.PDF 
 
4.1.3.4.4 Foro: el reciclaje (el estudiante comparte tu concepto sobre el reciclaje.¿Cuál es 
tu aporte para disminuir los residuos sólidos a nivel local?) 
 
4.1.3.4.5 Glosario del reciclaje. 
 
B 

















Calcin: Chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su fundición. 
 
Chatarra: Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o producto. 
Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos resultantes de la 
fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para metales y también para 
vidrio. 
 
Compost o compuesto: Producto obtenido mediante el proceso de compostaje. 
 
Compostaje: Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es sometida a 
fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto estable, de 




Escombros: Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos 
principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y otros, y 







Reciclaje: Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 
reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue 
generado u otro diferente. La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado final de un 
material que ha sufrido el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se podría 
considerar el reciclaje puro sólo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo 
natural y primitivo: materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia 
mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, 
extendemos la definición del reciclaje a procesos más amplios. Según la complejidad del 
proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: 
directo, primario o simple; e indirecto, secundario o complejo. 
 
Residuo: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con 
otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación 
o consumo, que su poseedor decide abandonar. 
 
Residuos peligrosos: Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan 
alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible mezcla o 
combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud 
humana y el entorno. 
 
Residuos sólidos: En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 
agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 
excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, 
etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la 
recuperación y reciclaje. 
 
Reutilizar: Volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento", equivale a 
un "reciclaje directo". El relleno de envases retornables, la utilización de paleas ("pailets") 







Tratamiento: Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o 




Vertido: Deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. Según la 
rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertido, en relación con la contaminación 
producida, se establecen los tres tipos siguientes. 
 
Vertido controlado: Acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al efecto, 
de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan significar un peligro 
presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni el entorno. 
 
4.1.3.4.6 Ahorcado: Un juego que permite evaluar los conceptos del glosario, es a partir de 
una definición y varias claves, quien logre el 100% termina y tiene puntuación. 
 







4.1.3.4.6 Crucigrama: Una actividad que le permite a los estudiantes inferir que termino 














4.1.3.5 Unidad 4: Conservación del Medio Ambiente 
 
El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, por eso 
debemos conservarlo para nuestra subsistencia. 
 
4.1.3.5.1 Juego: Serpiente escalera, con preguntas relacionadas al medio ambiente se 
realizó el jugo serpiente para que los estudiantes desarrollen y contesten de una forma más 
















4.1.3.5.2 OVA: Conservación del medio ambiente. 
 
Ocultar: Conservación ambiental, conservación de las especies, conservación de la 
naturaleza o protección de la naturaleza son algunos de los nombres con que se conocen las 
distintas formas de preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente o, 
específicamente, algunas de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los 
distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros. Con el nombre de 
conservacionismo se designa al movimiento social que propugna esa conservación. Una de 
sus vertientes es el movimiento ecologista. 
 







La conservación de la naturaleza se da por razones económicas, científicas, culturales, 
éticas, sociales y legales. 
 
1. Por razones económicas, es el desarrollo con uso razonable de los recursos naturales es 
más rentable en el largo plazo que aquél que destruye los recursos naturales. La 
degradación de los recursos conlleva a pérdidas económicas para el país. 
 
2. Razones científicas de mucho peso justifican la conservación del medio ambiente. La 
conservación de áreas naturales, con su flora y su fauna, preserva importante material 
genético para el futuro, ya que todas las especies domésticas derivan de especies silvestres 
y estas son muy buscadas para renovar genéticamente el ganado y los cultivos actuales. 
Muchos cultivos son afectados por enfermedades y plagas por debilitamiento genético. El 
retrocruce con especies silvestres les devuelve la resistencia. 
 
3. Muchas áreas deben ser conservadas por razones culturales, con las poblaciones humanas 
que contienen. En la sierra, en la Amazonia y en otras partes del mundo se han desarrollado 
grupos humanos con técnicas y manifestaciones culturales de gran importancia, que no 
deberían desaparecer. Música, danza, idioma, arquitectura, artesanías, restos históricos, etc., 
son aspectos importantes de la riqueza de un país y forman parte de su patrimonio. 
 
4. Por razones éticas o morales el hombre no tiene derecho a destruir su ambiente y la 
biodiversidad. La naturaleza, los recursos naturales, la cultura y, en general, todo el 




el medio ambiente son patrimonio de la nación, y el Estado es el encargado de conservar el 
bien común, con participación de los ciudadanos. 
 
5. Por razones sociales la conservación del medio ambiente también se justifica. El saqueo 
de los recursos naturales, la contaminación y el deterioro del medio ambiente repercuten en 
las sociedades humanas en forma de enfermedades, agitación social por el acceso a la tierra, 
al espacio y a los alimentos; y son generadores de pobreza y crisis económica. 
 
6. Las razones legales que justifican la conservación están en la Constitución Política, en 
los tratados internacionales y en la legislación. 
 




4.1.3.5.3 Actividad desplegable 
Ocultar 
Lea y complete 
Conservación ambiental,   , conservación de la naturaleza 
o   son algunos de los nombres con que se conocen las 
distintas formas de  el futuro de la 




flora y la fauna, las distintas especies, los   , los valores 
paisajísticos, entre otros. 
Comprobar
  
Pregunta de Elección Múltiple 
Ocultar 
cuales son las 6 razones  por las que se da la conservación de la naturaleza. 
Sugerencia 
 
económicas, científicas, morales 
 
económicas, politicas, religiosas, sociales y legales 
 
económicas, científicas, culturales, éticas, sociales y legales 
de mucho peso justifican la conservación del medio ambiente. La conservación de áreas 
naturales, con su flora y su fauna, preserva importante material genético para el futuro, ya 
que todas las especies domésticas derivan de especies silvestres y estas son muy buscadas 
para renovar genéticamente el ganado y los cultivos actuales. Muchos cultivos son 
afectados por enfermedades y plagas por debilitamiento genético. El retrocruce con 
especies silvestres les devuelve la resistencia. 
Sugerencia 
 
Razones científicas  
 





Razones del ambiente 
Pregunta Verdadero-Falso 
Ocultar 
despues de leer el documento responde verdadero o falso 
Las razones legales que justifican la conservación están en la Constitución Política, en los 
tratados internacionales y en la legislación. 
 Verdadero  Falso 
Por razones sociales la conservación del medio ambiente también se justifica. 
 Verdadero  Falso 
Rellenar huecos 
Ocultar 
Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. 
Muchas áreas deben ser conservadas por razones  , con las 
poblaciones  que contienen. En la sierra, en la Amazonia y en otras partes del 
mundo se han desarrollado grupos humanos con  culturales de gran 
importancia, que no deberían desaparecer. Música, danza, idioma,  , 







Como cuidar el ambiente 
 
Revisa bien este listado y compártelo con tus compañeros, amigos, profesores y 
padres. ¡Recuerda que el planeta te necesita y tú puedes generar la diferencia! 
1 Recicla la basura: Separen los componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos. 
2 En los componentes inorgánicos se pondrá el papel, cartón, vidrio y metales. Estos 
materiales al pasar por un proceso químico o de fundición se vuelven a formar productos 
como papel nuevo, envases y objetos de adorno o juguetes. 
3 En la basura orgánica se pondrán los restos de alimentos con los que se puede hacer 
abono para las plantas. 
4 Siembra un árbolito en el jardín de tu casa, recuerda que ellos proporcionan oxígeno. 
5 Pídele a papá o mamá que revisen la instalación del gas, las tuberías de agua y en caso de 
fuga, repararlas. 
6 Sugiere pintar el interior de la casa con colores claros y abrir las ventas para gozar de la 
luz natural que nos proporciona el sol, así no tendrán que usar tanto los focos. 
7 Cuida que si no se está utilizando la luz de alguna habitación, este apagado. 
8 Desconecta los aparatos eléctricos que no se estén usando. 
9 Debes ser muy insistente en el cuidado del agua, por lo tanto no dejes que papá lave el 
coche con la manguera y dile a mamá que riegue el jardín por las tardes o noches. 




11 Pídeles recopilar el agua fría que sale de la regadera al bañarse, esa agua se puede 
utilizar para el baño o para regar las plantas. 
12 Cuando acompañes a tu familia al supermercado, recomendarles que compren sólo lo 
necesario, productos que puedan ser reciclables y eviten comprar artículos que contaminan 
el ambiente como son los aerosoles. Pídeles además que lleven una bolsa o carrito del 
mercado, así evitan que les den tantas bolsas, lo que genera más basura. 
13 Si papá o mamá fuman, diles que tanto a ellos como a tí que estas cerca, les hace daño el 
humo del cigarro, asistirles para que lo dejen. 
14 Si tu hermana o hermano escuchan música a todo volumen, pídeles por favor que le 
bajen, recuerda que también el ruido contamina. 
15 No olvides el amor y respeto entre tu familia; seguir las normas y poner en práctica los 
valores que tus padres te han enseñado es muy importante para el ambiente, porque vives 
tranquilo y en armonía con los demás. 
 
Punto final. 
Los invitados no pueden participar en las encuestas 
Responda las siguientes preguntas pensando en los eventos ocurridos durante la semana 
pasada en esta clase. 
Todas las preguntas son necesarias y deben ser contestadas 
 
1 ¿En qué momento, durante la clase, se sintió más 
involucrado como estudiante? 
 
 
2 ¿En qué momento, durante la clase, se sintió más 
distanciado como estudiante? 
 
 
3 ¿Qué acción, de cualquiera de sus participantes, le 






4 ¿Qué acción dentro del foro le ha parecido más 



















Anexo No 5. Interpretación de la prueba pre test. 
INSTITUCIÓN DUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio 
ambiente en el grado cuarto de la institución educativa las mercedes 
Estadística pretest conservación ambiental Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre del evaluado: _______________________________ Fecha: _____________ 






Nombre Completo (14 respuestas) 
karen sofía gonzález sepulveda 
mariana pineda roldan 
luisa fernanda serna munera 
jimena duque becerra 
kevin jovanny ramirez tobon 
yurley mariana moreno montoya 
yirlina alejandra moreno david 
andres david gonsalez 
yudi alejandra Quiroz tabares 
brayanalcarazgarcia 
juan camilo taborda l opez 





























































Afirmación o componente A B C D 











nto global  
Las industrias fueron 
evolucionando a tal punto 
que la contaminación 
ambiental comenzó a 
incrementarse, hasta hoy 
que sigue en aumento; el 
abuso hacia la naturaleza ha 
sido tan bárbaro que se han 
ido destruyendo para el bien 
estar de la sociedad; la 
vivencia en un ambiente 
dañado, modificado y 
transformado por las 
actividades por la 
humanidad será la 
consecuencia del abuso que 









2 b Una política 
alternativa 















Existen muchos sectores 
posibles, entre los que se 
incluyen mejoras en la 
eficiencia energética y en 
economía de combustible 














producir menos energía), y 
aumentos en energía solar y 
eólica, en el hidrógeno 
producido mediante fuentes 
renovables, en 
biocombustibles (obtenidos 
de los cultivos), en gas 
natural y en energía 
nuclear.ii (NATIONAL 
GEOGRAPHIC, 2016) 
3 b Uno de los 
gases más 
contaminantes 









La concentración de CO2 en 
la atmósfera está 
aumentando de forma 
constante debido al uso de 
carburantes fósiles como 
fuente de energía y es 
teóricamente posible 
demostrar que este hecho es 
el causante de producir un 
incremento de la 











4 d El ecosistema 





Funcionamiento de los 
ecosistemas se refiere a que 




estudio de: vivo del 
conocimiento 
científico. 
los ecosistemas necesitan 
mantener proporciones 
adecuadas entre especies, 
recursos y demás para 
funcionar en forma correcta. 
Algunos piensan que en 
condiciones naturales todos 
los habitantes de un 
determinado ecosistema 
están perfectamente 
adaptados a él. 
(21.4%) (35.7%) (14.3%) (28.6%) 
5 c Colombia es 
un país muy 
diverso e 
infortunadame
nte aún no se 
conoce a 
cabalidad el 














Impacto de la gestión de 
recursos, bienes y servicios 
y de las políticas 












to trae como 
consecuencia 
que  









del ambiente y 
la existencia de 
entidades y 
normas que lo 
protegen. Esto 
se hace con el 








Impacto de la gestión de 
recursos, bienes y servicios 
y de las políticas 




















Impacto del desarrollo 
científico y tecnológico en 
la calidad de vida de los 
individuos, las poblaciones 























por lo menos 
la disminución, 
de estas 
partículas en el 
aire se puede 
llevar a cabo 
mediante: 
8 C Cuando un 













Relaciones entre la 
dinámica industrial y 
agrícola y las alteraciones 
de los ecosistemas agua, 















vía por la cual 
se remueven 
los nutrientes 
del suelo es  
9 B La acelerada 
colonización 
de los bosques 
naturales y su 
uso para la 





de los caudales 















Relaciones entre la 
dinámica industrial y 
agrícola y las alteraciones 
de los ecosistemas agua, 
































por lo menos 
la disminución, 
de estas 








Impacto del desarrollo 
científico y tecnológico en 
la calidad de vida de los 
individuos, las poblaciones 










aire se puede 
llevar a cabo 
mediante  
 







El reciclaje Impacto del desarrollo 
científico y tecnológico en 
la calidad de vida de los 
individuos, las poblaciones 

















Hipótesis   
El reciclaje Impacto del desarrollo 
científico y tecnológico en 
la calidad de vida de los 
individuos, las poblaciones 





13 B Entre las 











n del medio 
ambiente 
Impacto de la gestión de 
recursos, bienes y servicios 
y de las políticas 










14 A la fotosíntesis 







n del medio 
Impacto de la gestión de 
recursos, bienes y servicios 
y de las políticas 




tiene lugar en 
las plantas con 
clorofila y que 
permite, 
gracias a la 











s ambiente ambientales, en el desarrollo 
económico sostenible 
(21.4%) (14.3%) (28.6%) (35.7%) 
 
                                                          
i El fenómeno económico conocido como Revolución Industrial es una de las dos transformaciones fundamentales del ámbito económico de la civilización; cambió radicalmente la vida laboral y 
también la vida familiar así mismo modificó gradualmente la naturaleza ya que durante la primera época, más de la mitad de la población del país vivía en las ciudades, debido a estas grandes 
movilizaciones de gente en busca de trabajo se comenzaron a sobre poblar las localidades 
ii Los investigadores Stephen Pacala y Robert Socolow, de la Universidad de Princeton, sugieren un enfoque al que denominan “sectores de estabilización”, que supone la reducción de las emisiones de 
GEI por parte de una cierta cantidad de fuentes mediante las tecnologías que surjan durante las próximas décadas, en lugar de depender de que esta reducción provenga de un sólo sector. 
iii La amplitud con que este efecto puede cambiar el clima mundial depende de los datos empleados en un modelo teórico, de manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del 
clima y otros que señalan efectos climáticos limitados. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes 







                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
ANEXO No 6. Curso de PowerPoint. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre de la docente: LEIDY JOHANNA LEZCANO VILLA 
 
CURSO POWER POINT 2007 
 
1. INTRODUCCIÓN A POWER POINT 
 
PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy 




                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer 
resultados de una investigación, en la empresa para preparar reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la 
empresa, para presentar un nuevo producto, etc. En definitiva siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable 
para captar la atención del interlocutor. 
 
Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con gran calidad ya que incorpora gran cantidad de 
herramientas que nos permiten personalizar hasta el último detalle, por ejemplo podemos controlar el estilo de los textos y de los 
párrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes, e incluso texto WordArt. 
 
También podemos insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas 




                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
2. LA VENTANA DE POWER POINT. 
 
Al iniciar PowerPoint aparece una pantalla inicial como la que se muestra a continuación. Es importante conocer los nombres de los 
diferentes elementos de esta pantalla para entender más fácilmente el resto del curso. La pantalla mostrada puede no coincidir 
exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento, 
como veremos más adelante. Por la extensión del documento (67 páginas) decidimos enunciar el anexo solamente. 
 
Anexo No 7. Prueba pos test y su interpretación. 
 
INSTITUCIÓN DUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 




                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nombre del evaluado: _______________________________ Fecha: _____________ 



































































                                                                                                                                                                                                                                                                   





















hasta hoy que 
sigue en 
aumento; el 
abuso hacia la 
naturaleza ha 
sido tan 
bárbaro que se 
han ido 
destruyendo 
para el bien 
estar de la 
sociedad; la 










del abuso que 















                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 b Una política 
alternativa para 


















los que se 
incluyen 
mejoras en la 
eficiencia 
energética y en 
economía de 
combustible 
(de forma que 





energía solar y 







s (obtenidos de 
los cultivos), 
en gas natural 


















                                                                                                                                                                                                                                                                   
3 b Uno de los 
gases más 
contaminantes 
























este hecho es 






















                                                                                                                                                                                                                                                                   
4 d El ecosistema 












o de los 
ecosistemas se 



































                                                                                                                                                                                                                                                                   




te aún no se 
conoce a 
cabalidad el 
estado y las 
condiciones de 
los ecosistemas 
y las especies 
que lo habitan. 
este 
desconocimient
o trae como 
consecuencia 
que: 























                                                                                                                                                                                                                                                                   







que conozca las 
relaciones del 
ambiente y la 
existencia de 
entidades y 
normas que lo 
protegen. Esto 
se hace con el 
fin de que el 
ciudadano 























                                                                                                                                                                                                                                                                   

















por lo menos la 
disminución, de 
estas partículas 
en el aire se 
puede llevar a 
cabo mediante: 




la calidad de 


















                                                                                                                                                                                                                                                                   
8 c Cuando un 
suelo se utiliza 
demasiado para 
la agricultura, 





vía por la cual 
se remueven los 
nutrientes del 
suelo es 




agrícola y las 
alteraciones de 
los ecosistemas 














                                                                                                                                                                                                                                                                   
9 B La acelerada 
colonización de 
los bosques 
naturales y su 
uso para la 





los caudales de 
agua en muchas 
cuencas 
hidrográficas. 













agrícola y las 
alteraciones de 
los ecosistemas 















                                                                                                                                                                                                                                                                   

















por lo menos la 
disminución, de 
estas partículas 
en el aire se 
puede llevar a 
cabo mediante 




la calidad de 


















                                                                                                                                                                                                                                                                   
11 B El Reciclaje se 
puede entender 
como 




la calidad de 

























la calidad de 



















                                                                                                                                                                                                                                                                   
13 B Entre las 




ayuda mutua en 
la cual 























                                                                                                                                                                                                                                                                   
14 A la fotosíntesis 
es el proceso 
químico que 
tiene lugar en 
las plantas con 
clorofila y que 
permite, gracias 






orgánica rica en 
energía, este 
proceso permite 
el proceso de: 


























                                                                                                                                                                                                                                                                   
Anexo No 8. Calificaciones de los estudiantes después del MOOC. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES 
Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 
institución educativa las mercedes 
Municipio: Frontino  Grupo: 4º 
Nombre de la docente: LEIDY JOHANNA LEZCANO VILLA 
 
Participantes 
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4,00 5,00 5,00 
Promedio general 4,83 5,00 4,00 4,58 4,40 4,50 5,00 53,33 3,00 5,00 4,81 
Brayan Alcaraz 
jimena Duque Becerra 
David Gonzalez 
sofia Gonzalez Sepulveda 
Yirliana Moreno David 
yurley Moreno Montoya 
Mariana Pineda Roldan 




                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pedro Quiros Tabares 
Kevin Ramirez Tobon 
Luisa Serna Munera 
Juan Camilo Taborda 
Apellido(s)  Nombre 
Dirección de correo 
Ahorcado  
Serpientes y escaleras  
El reciclaje.  
Medio Ambiente  
calentamiento global  
Presentación  
Conservación del medio ...  
Calentamiento Global  





                                                                                                                                                                                                                                                                   
Crucigrama  
Apellido(s)  Nombre 
Promedio general 
Saltar Navegación 
 
Navegación 
 
 
